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PRESENTACIO 
E 1 juliol de 1936 va començar un dels episodis mes tristos de la nostra historia recent: la guerra civiL. En aquesta guerra van morir milers de joves catalans que, volunüıriament 0 mobilitzats, formaven part 
d'un 0 altre exercit. Es ben cert que Catalunya va perdre en els fronts i en els hospitals militars de reraguarda 
una part molt important de la seva joventut com ho demostra el fet que gairebe no hi ha poblaci6 de Catalunya 
que no compti, entre els seus veıns, joves combatents morts. Per aixo era -i es- tan important determinar-ne amb 
el maxim d' exactitud el nombre total i perque cal demostrar, tambe, que Catalunya, malgrat el que diguin 
alguns autors de fora, va vessar mes sang que cap altre lloc de la penfnsula, en aquella guerra. 
Les ~nvestigacions portades a terme, d'ença de 1986, pel Centre d'Historia Contemporania de Catalunya a 
bona part de comarques catalanes, han permes que, avui, gairebe seixanta anys despres del començament d'aquella 
guerra, ja disposem de les dades suficients per tal de poder mesurar aquesta recerca amb molta mes objectivitat. 
El treball aixf empres tenia com a objectiu primer confeccionar, poble per poble, una relaci6 nominal de 
tots els combatents morts amb indicaci6, a mes, de la lleva, ellloc i la data de la mort, i de l' exercit a que 
pertanyien. Fins avui la tasca d'investigaci6 ha estat realitzada en la major part de comarques de Girona, Lleida 
i Tarragona i, en alguns casos, com les comarques de 1'Urgell i de la Segarra, ja s'han publicat els seus resultats. 
Ara es publica en aquesta excel.lent revista la relaci6 provisional corresponent ala comarca de la Noguera. La 
recerca ha estat realitzada per Robert Bonjorn amb la col.laboraci6 de Josep Pla, Joan Civit i Delff Puig. La 
llista s' obre amb l' estudi introductori de J ordi Oli va, historiador col.laborador del Centre d' Historia 
Contemporania de Catalunya i coordinador general de la recerca sobre el tema a tot Catalunya. A tots ells hem 
d' agrair la feina que han fet. 
Com hem indicat, el resultat d' aquesta recerca es, encara, provisional. Per tant, elllistat ara publicat pot 
corregir-se 0 completar-se amb les dades que calguin. Demanem, doncs, a aquelles persones que puguin aportar 
rectificacions 0 noves notfcies que ho facin al Museu Comarcal de 1'Urgell; carrer Major, 11 25300 TARREGA 
o be al Centre d'Historia Contemporania de Catalunya, Gran Via de las Corts Catalanes, 657 bis, 08010 Barce-
lona. 
Josep Benet 
Director del Centre d'Historia 
Contemporania de Catalunya 
ESTUDI INTRODUCTORI 
1. ELS COMBATENTS DE LA NOGUERA MORTS A LA GUERRA CIVIL 
La investigaci6 que avui presentem, centrada a la comarca de la Noguera, en els limits que li assignava la 
divisi6 territorial de 19361, es dedicada a presentar la relaci6 nominal de combatents, municipi per municipi, 
que moriren en la guerra civil de 1936-1939. Aquesta es la segona entrega que el Centre d' Historia Contemporania 
de Catalunya fa a aquesta extraordinaria revista despres que l' abril de 1991 sortfs publicat aquest mateix treball 
centrat a la comarca de 1'Urgell. 
L' estudi ha esta realitzat per Robert Bonjorn i Duart, fill de Linyola, el qual ha portat a terme la invetigaci6 
general de les poblacions de la comarca; Josep Pla i Blanch, de Balaguer, que ha fet el corresponent a la capital 
de la comarca2, Os de Balaguer i Trag6 de Noguera; Joan Civit i Esmatges, de Linyola, que ha treballat la 
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relaci6 de combatents morts en aquesta vila3; i Delfi Sole i Puig que va facilitar els noms dels combatents morts 
a Vilanova de Meia. Tamb6 cal donar les gracies a tots els responsables municipals que han permes i facilitat la 
consulta de la documentaci6 als nostres investigadors i a tots els testimonis anonims, sense l' aportaci6 dels 
quals no hauria estat possible aquesta recerca. 
La investigaci6 ala comarca de la Noguera s 'ha centrat, per tant, en l' elaboraci6 d' un llistat de combatents 
morts amb indicaci6, a mes del nom i cognoms de la victima, de l' edat 0 la lleva de la victima, del lloc i la data 
de la mort i de l' exercit a que pertanyia el combatent en morir. 
Per elaborar aquest llistat hom ha comptat basicament amb dues fonts de consulta. D'una banda, la memoria 
oral, amb la que s'han obtingut, malgrat haver transcorregut mes de cinquanta anys des del final de la guerra, 
gairebe el 63 per cent dels noms, a mes de confirmar-ne prop del 30 per cent mes dels obtinguts per altres fonts 
de consulta. Per a reco1lir el testimoni oral els nostres investigadors han hagut de visitar tots els pobles de la 
comarca fent, en moltes ocasions, un "porta a porta". La consulta de la memoria oral, pero, ha començat a 
plantejar problemes sobretot, a causa de l'edat dels testimonis i de la perdua de la poblaci6 en alguns punts de la 
comarca. Hem de pensar que l'edat del combatent mes jove que va viure aquella guerra es, actualment, de 75 
anys i que molts nuclis de poblaci6 habitats el 1936, avui, estan abandonats 0 molt despoblats. 
La segona font de consulta mes important han estat els llibres del Registre Civil, secci6 defuncions, 
mitjançant la consulta, dels quals hem obtingut, en el cas de la Noguera, el 30 per cent de les vfctimes, cosa que 
evidencia de tractar-se d'una font de consulta força deficient. 
Finalment, s'ha pogut obtindre informaci6, encara que poca, mitjançant altres fonts de consulta com els 
llibres i expedients de lleves, expedients de pensions, fonts bibliografiques diverses i documentaci6 diversa, 
gracies ala qual s'ha aconseguit informaci6 de nomes un 8 per cent del total de victimes. 
El cost huma, municipi per municipi, el valorem en xifres al quadre nıim. 1. Les dades obtingudes en els 
nostres calculs ens indiquen que en la comarca de la Noguera, sobre una poblaci6 que l' any 1936 era de 49.337 
habitants, va coneixer la mort de 616 combatents, cosa que significa un fndex mitja de baixes del 12,5 per miL. 
Aquesta taxa del 12,5 per mil situa la comarca de la Noguera entre aquelles comarques que tenen un fndex mig 
de baixes, pero per sota de la mitjana catalana que varen determinar-Ia, despres de coneixer els resultats a 
mo1tes comarques catalanes, no inferior al 13 per mil4. Si comparem el resultat obtingut a la Noguera amb el de 
les comarques vei:nes de la Segarra i I'Urgell, observarem que l'fndex del 12' 5 per mil se situa entremig dels 
obtinguts en una i altra comarca, es a dir, entre el 12,2 per mil de la Segarra i el 15,6 per mil de la comarca de 
I'Urgelıs. 
Si entrem en l'analisi particular de cada cas observarem, en primer lloc, que gaireb6 tots els municipis de 
la comarca compten amb alguna victima atribuıble als fronts de guerra. En segon lloc, que els fndexs obtinguts 
varien notablement d'uns municipis a altres en funci6 del seu nombre d'habitants i de victimes. Aixı, per 
exemple, constatem que hi ha poblacions amb uns ındexs molt baixos, com s6n els casos d'Oliola (4 per mil) i 
Os de Balaguer (5,3 per mil), mentre que la majoria de municipis se situen entre unes variables que hom podria 
deterrninar entre el 10 i el20 per mil, com la capital comarcal, Balaguer, que te una taxa del 10,8 per miL. Dins 
d' aquests marges hi trobem poblacions que tenen una taxa de victimes alta, com poden ser les poblacions de la 
Portella (19,2 per mil), Menarguens (17,3 per mil) 0 Bellvıs (16,5 per mil). Pero per damunt d' aquests exemples, 
per sobre fins i tot del marge maxim del 20 per mil, tenim la vila de Linyola que coneix un dels fndexs de 
victimes mes alt de tot Catalunya pel que fa a poblacions d' aproximadament 2.000 habitants. L' analisi compa-
rativa amb les comarques de la Segarra i I'Urgell ens indiquen, en el cas de la Segarra, uns valors molt semblants 
als de la Noguera, mentre que I'Urgell coneix particularment fndexs força mes elevats, en molts casos per sobre 
d' aquest 20 per mil, cosa que explicaria el fet que aquesta comarca s' inscri vfs entre les comarques catalanes 
amb la taxa de baixes mes alta pel que fa als fronts de combat. 
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combatents morts, ha estat coneixer la localitzaci6 de les victimes en els diferents fronts de combat, cosa que 
ens ha permes de constatar com una part molt important dels nostres soldats van morir en fronts allunyats del 
territori cataıa. Aixı ho podem veure al quadre numero 2, corresponent als combatents de la comarca de la 
Noguera morts a tots els fronts de combat. Sense tenir en compte a I'hora de computar els resultats finals, el 
nombre de combatents morts als quals no se'ls ha pogut determinar el lloc de la mort, podem constatar que el fet 
que el major nombre de vfctimes es produeix als fronts de Catalunya (297) i l' Arag6 (137), que representen el 
57,2 per cent i e126,4 per cent del total de les victimes en tots els fronts. Pero tambe cal considerar, com hem dit, 
1'important nombre de combatents que moriren lluny d'aquests dos fronts, en total 85, que representen el 16,4 
per cent restant. Tots aquests percentatges s' aproximen moItfssim als resultats obtinguts a les comarques de la 
Segarra i l'Urgell, aixf com en moltes comarques de Catalunya, cosa que faria pensar en un comportament força 
identic arreu6. 
EI quadre num. 3 il.lustra la localitzaci6 de les vfctimes als fronts de Catalunya, front que coneix, com hem 
vist, el major nombre de baixes mortals. Si ens fixem en el quadre podrem comprovar l' elevat nombre de baixes 
al front de 1'Ebre. En total foren 113 joves combatents d'aquesta comarca els que moriren en aquella batalla, la 
qual cosa equival a138 per cent de total de combatents que moren en territori cataHı. Un element de comentari 
que inicialment ens havia sorpres en analitzar els primers resuItats a diverses comarques de Catalunya, pero que 
ara ja es pot donar com a definitiu, es l' elevat nombre de vfctimes que es produeix durant la dita campanya de 
Catalunya, des del 23 de desembre de 1938 fins al 10 de febrer de 1939. En aquella operaci6 militar, hi van 
perdre la vida 83 combatents, cosa que equival a gairebe el 28 per cent de les morts en territori cataıa. Aixo yol 
dir que va ser, des del punt de vista de la durada de l' ofensiva i del nombre de vfctimes, l' operaci6 militar 
proporcionalment mes sagnant en la que participa el soldat catala mes, fins i tot, que la batalla de 1'Ebre7, com 
ho demostren els resultats obtinguts a bona part de les comarques de Catalunya, entre elles les vei:nes de la 
Noguera, l'Urgell i la Segarra. Aquest fet pot refermar la tesi que la defensa de Catalunya per part dels catalans 
va ser, malgrat tot, ferma i fins i tot heroıca, i pot respondre, aixf tambe, a aquelles interpretacions que durant 
molts anys, i encara ara, van tendir a qüestionar intencionadament el paper dels catalans en la defensa de la 
Republica i co-responsabilitzar-los de la derrota finaL. 
Tambe es important el nombre de combatents que moriren alllarg de la lfnia natural del riu Segre, des de 
Camarasa fins a Ser6s, on hi perderen la vida 41 combatents, el 13,8 per cent, per tant. Les vfctimes al llarg de 
la lfnia de front del riu Noguera Pallaresa, en total 24, representen el 8,1 per cent. Finalment, els que moriren a 
la reraguarda catalana (36 en total), principalment en els hospitals militars des de 1'inici de la guerra fins al 
final, pero sobretot durant tot l'any 1938 i els primers dies de 1939, representen el 12,1 per cent. Tambe en 
aquest cas, l' analisi comparativa dels resu1tats de la comarca de la Noguera amb els corresponents amb altres 
comarques catalanes, com per exemple la Segarra, evidencia, comparativament parlant, una semblança gran. 
EI quadre num. 4 ens facilita el coneixement del nombre de combatents d' aquesta comarca al front d' Arag6, 
des del començament de la guerra, eljuliol de 1936, fins al mes d'abril de 1938, en el moment en que el front 
republica s'enfonsa i retrocedf fins a establir-se en territori catala. En total foren 137 els combatents que moriren 
en aquell front, dels quals 37, el 27 per cent, caigueren en la dura batalla de Terol, sense comptabilitzar els 
combatents als quals no se'ls ha pogut determinar ellloc exacte de la mort. Per sectors, el segon que mes vides 
s'endugue va ser el d'Osca, amb 35 vfctimes mortals que signifiquen el25,5 per cent del total, per davant dels 
que caigueren en els lfmits de Saragossa, que foren 21, es a dir, el 15,3 per cent. Com en els apartats anteriors, 
tambe en aquest cas els resultats obtinguts a les comarques de la Segarra i 1'Urgell s' aproximen notablement. 
EI quadre-grafic num.5 es dedicat a coneixer la incidencia de les morts segons els anys. Aixf es confirma 
que durant els anys 1936 i 1937, en els fronts de combat en que participa el combatent catala, les baixes foren 
relativament poques. En total 88 victimes mortals, que representen nomes el 16 per cent del totaL. En canvi, 
durant el 1938, amb la batalla de Terol, 1'enfonsada del front d'Arag6, els combats als fronts de Catalunya i 
tambtS 1'inici de l' ofensiva franquista sobre el territori catala,el nombre de baixes mortals es importantfssim. 
Durant aquest any es comptabilitzen un total de 367 vfctimes, que equival al 67 per cent del total. Comja hem 
dit en parlar de la locaIİtzaci6 de les victimes al front de Catalunya, la xifra de baixes mortals durant la dita 
campanya de Catalunya es extraordinariament alta. 1 aixo ho podem constatar amb la xifra de victimes que es 
coneix que hi ha durant l' any 1939. Si ens fixem en el grafic, per tant, observarem com el nombre de combatents 245 
morts durant els mesos de 1939 que dura la guerra es, fins i tot, mes alt que els que caigueren durant l' any 1936 
i el 1937 i proporcionalment superior tambe als que moriren durant l'any 1938. En total van ser 92les vfctimes 
mortals que es produıren durant aquest perfode, el 16,8 per cent, aspecte, aquest, que es confirma a les comarques 
de la Segarra i l'Urgell. 
Un apartat important ha estat el que fa referencia al coneixement de la mortalitat per lleva. Aixo ho podem 
veure en el quadre num. 6, on s' observara com la tendencia general es que el nombre de vfctimes mortals es mes 
alt en aquelles lleves corresponents als soldats mes joves, be perque van formar part d'unitats militars amb 
destinaci6 a fronts molt actius -com la lleva de 1941, dita tambe del "biber6", que va ser conduıda majoritariament 
a l'Ebre-, be perque havien estat mes temps mobilitzades -com la de 1936, per exemple-. Aixi ho podem cons-
tatar al quadre elaborat, on les tres lleves amb el nombre mes alt de mort es corresponen a la de 1936, 1938 i a 
la de 1941, seguides de les de 1937 i 1939. Si transformem les lleves en edats amb el referent de l'any 1938 
constatarem les vfctimes del grup de lleves entre la de 1937 i la de 1941, es a dir, el grup d'edats entre 18 i 22 
anys, sumen un total de 212 baixes mortals de les 585 que se'ls ha pogut determinar la lleva, la qual cosa 
equival a un important 36,2 per cent del total. Per contra, les lleves corresponents a combatents de mes edat, es 
a dir, de la de 1922 a la de 1926, corresponen a aquells soldats, cosa que representa, comparativament parlant, 
un percentatge bastant mes baix del 8,2. Aquesta es sense cap mena de dubte una qüesti6 important si volem 
coneixer, en tot el seu abast, el diffcil redreçament que pati Catalunya despres de la derrota a la guerra civiL. 
Finalment en el quadre num. 7 veiem que, dels 616 combatents morts ala comarca de la Noguera, 558 
pertanyien (90 per cent) a l'exercit republica, mentre que 48 (10 per cent) morİren al costat de Franco. 
2. ELS CIVILS ViCTIMES D' ACCIDENTS DERIVATS DE LA GUERRA 
Un apartat poc conegut, fins i tot oblidat sovint quan es tracta el tema del cost huma, es el que fa referencia 
al personal civil que mor, sobretot acabada la guerra, a causa de l' esc1at accidental de bombes abandonades per 
l' exercit. Tanmateix, no ens ha estat possible establir el nombre de ferits 0 mutilats per aquell materiaL. 
De la mateixa manera que en el cas dels combatents morts, mes encara, sembla que totes les victimes 
haurien de constar inscrites als respectius llibres del Registre Civil, secci6 defuncions. Tanmateix no es aixi si 
fem cas dels resultats obtinguts. En el cas de la comarca de la Noguera, un petita part de les victimes (16 en 
total) no constaven inscrites i la identificaci6 nomes ha estat possible gracies a la consulta de la memoria oral. 
EI nombre de morts en aquestes circunstancies es generalment baix pero no menys important, si fem cas 
dels resultats obtinguts a moltes comarques de Catalunya. La comarca de la Noguera, tanmateix, a causa sobretot 
de la seva localitzaci6, d' esdevindre front actiu durant mo1ts mesos -de març de 1938 a gener de 1939- i de ser 
tambe inmediata reraguarda en aquell sector, coneix un bon nombre de civils que moren a causa de l' esc1at 
accidental de bombes abandonades, cosa que la situa com la segona comarca de Catalunya, de ies que hem 
investigat fins ara, amb el percentatge de civils morts mes alt, despres de la Terra Alta8.Aixi ho podem veure en 
el quadre num. 8, on ies victimnes per accidents derivats de la guerra sumen un total de 67, xifra que representa 
ell,35 per mil de la poblaci6 censada en el1936. Aquest index de 1'1,35 per mil es, en el cas de la comarca de 
la Noguera, força mes alt que la taxa de les vfctimes mortals de la represi6 franquista, que fou del 0,8 per mil, 
segons les dades que facilita I'historiador Josep Ma Sole i Sabate, i força mes alt que les xifres referides a les 
victimes de bombardeig, segons facilitaren l' autor esmenat i I'historiador Joan Villarroya i Font9• 
La causa dels accidents es, en la major part dels casos, l' esc1at de bombes abandonades per l' exercit i 
afecta principalment a infants i joves, si fem cas de l' edat de les victimes, 33 de les quals tenien en morir menys 
de 15 anys. 
3. EL COST HUMA DE LA GUERRA ALA NOGUERA. VALORACIO FINAL. 
Conegudes les xifres de combatents i de civils morts per l' esc1at de bombes abandonades, practicament 
nomes queden per investigar les vfctimes en camps de concentraci6 franquistes i de l'exili per tal de comp1e-
mentar tot l' ambit d' investigaci6 referida al cost huma. Disposem, pero d' informacions diverses que ens aproxi-
men, encara que de forma provisional, a aquests dos camps d'investigaci6. EI marge d'error, per tant, creiem 
246 que pot ser molt baix. La resta de dades les hem obtingut dels treballs dedicats al tema del cost huma sobre la 
repressi6 a la reraguarda, la repressi6 franquista, les morts arbitraries en l' ocupaci6 franquista de Catalunya, les 
victimes per bombardeig i les morts als camps nazis ~°. 
De les dades extretes d'aquests treballs obtenim el seqüent quadre sobre la comarca de la Noguera: 
Morts al front 616 
Repressi6 republic ana 159 
Victimes de bombardeig 28 
Repressi6 franquista 39 
Morts arbitraries en l' ocupaci6 militar franquista 27 
Morts als camps nazis 15 
Poblaci6 civil morta per accidents 67 
Altres morts 23 
TOTAL 974 
El total de victimes -974- equival al 19,74 per mil de la poblaci6 censada al 1936. 
Jordi OUVA 1 LLORENS 
Investigador adscrİt al Centre 
d'Historia Contemporania de Catalunya. 
QUADRE NUM. 1 
COMBATENTS MORTS AL FRONT SEGONS MUNICIPIS 
Municipi Habitants 1936 n° soldats morts 
Ager 1.576 18 
Albesa 1.586 15 
Alfarras 1.782 17 
Algerri 943 14 
Alos de Ba1aguer 463 6 
Anya 1.540 13 
Artesa de Segre 2.894 39 
Les Avellanes 873 8 
Ba1aguer 5.095 55 
Baronia de Ria1b 998 10 
Bellcaire d'Urgell 1.642 18 
Bellmunt d'Urgell 392 6 
Bellvfs 2.671 44 
Cabanabona 303 4 
Camarasa 2.035 30 
Caste1l6 de Farfanya 1.238 19 
Cubells 1.080 11 




















Font1longa 463 4 8,6 
Foradada 650 9 13,8 
Ivars de Noguera 489 6 12,3 
Linyola 2.013 56 27,8 
Menarguens 1.328 23 17,3 
Montgai 1.336 15 11 
Oliola 751 3 4 
Os de Balaguer 1.518 8 5,3 
Penelles 1.089 13 11,9 
EIPoal 742 12 16,2 
Ponts 1.728 17 9,8 
La Portella 624 12 19,2 
Preixens 915 11 12 
Santa Linya 328 3 9,1 
La Sentiu de Si6 914 10 10,9 
Terrnens 1.598 18 11,3 
Tiurana 736 10 13,6 
Torrelarneu 736 10 13,6 
Trag6 de Noguera 825 8 9,7 
Tudela de Segre 648 10 15,4 
Vallfogona de Balaguer 1.005 15 14,9 
Vılanova de l' Aguda 637 8 12,5 
Vılanova de Meia 1.229 16 13 
TOTAL COMARCA 49.337 616 12,5 
QUADRE NUM. 2 
LOCALITZACIO DE LES VICTIMES A TOTS ELS FRONTS 
Front n° de soldats morts tant per cent n° sold. semse desap. tant per cent 
Andalusia-Extremadura 16 2,6 16 3,1 
Front d' Arag6 137 22,2 137 26,4 
Front de Catalunya 297 48,2 297 57,2 
248 Front del Centre 34 5,5 34 6,5 
Front de Llevant 25 4 25 4,8 
Altres fronts 10 1,6 10 1,9 
Desapareguts-no consta 97 15,7 
TOTAL 616 100 519 100 
QUADRE NUM. 3 
FRONT DE CATALUNYA. LOCALITZACIO DE LES ViCTIMES 
Front / Dates n° soldats morts 
Front del Segre 
sector Balaguer (17) 
sector Seros (7) 41 
altres sectors (17) 
(4-IV-38/23-XII-38) 
Front del Noguera Pallaresa 24 
(4-IV-38/23-12-38) 
Front de l'Ebre 113 
(IV-38/23-XII-38) 
Campanya de Cata1unya 83 
(23-XII-38/l0-II-39) 
Reraguarda (hospita1s, .. ) 36 
TOTAL 297 
QUADRE NUM. 4 
FRONT D' ARAGO. LOCALITZACIO DE LES ViCTIMES 
Front n° soldats morts 
Front d'Osca 35 
Front de Saragossa 21 
Front de Terol 37 
Altres (genericament front d' Arag6) 44 
TOTAL 137 
QUADRE NUM. 5 
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QUADRE NUM. 6 
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Na cansta: 31 
QUADRE NUM. 7 




No consta 10 
TOTAL 616 
QUADRE NUM. 8 
POBLACIO CIVIL MORTA DERIVATS DE LA GUERRA 
Municipi Habitants 1936 n° de soldats ll10rts 
Ager 1.576 1 
Albesa 1.586 2 
Alfarras 1.782 1 
Algerri 943 3 
Alos de Ba1aguer 463 3 
Artesa de Segre 2.894 2 
Ba1aguer %.095 8 
Baronia de Ria1b 998 
Bellcaire d'Urgell 1.642 4 
Bellvfs 2.671 2 
Carnarasa 2.035 5 
Cubells 1.080 3 
Font11onga 463 5 
Foradada 650 1 



















Menarguens 1.328 3 2,2 
Montgai 1.366 2 1,4 
Oliola 751 1 1,3 
Preixens 915 1 1 
Santa Linya 328 1 3 
La Sentiu de Si6 914 3 3,2 
Termens ı.598 0,6 
Tiurana 445 1 2,2 
Torrelameu 736 3 4 
Tudela de Segre 648 4 6,1 
VaJ]fogona de Balaguer ı.005 1 0,9 
Vilanova de Meia ı.229 5 4 
TOTAL COMARCA 49.337 67 1,35 
1. RELACIO DE COMBATENTS MORTS A LA COMARCA DE LA NOGUERA 
COGNOMS 1 NOM EDAT LLEVA LLOC DE LA MORT DATA ExERCIT CLAU 
AGER (mim. hab. 1936: 1.576) 
BURGuEs JUVILLA,Benjarni (de Corça) 37 Desaparegut Rep. MO 
BURGuEs JUVILLA, Joan (de Corça) 33 Desaparegut Rep. MO 
CORsA CAPDEV1LLA, Francesc 26 33 Bielsa (Osca) VI-1938 Rep. MO 
CORsA CAPDEV1LLA, Josep 29 29 A1canyis (Terol) 1937 Rep. MO 
CORTES FARRE, Vıcent (de la Regola) 30 Hospital Mil. de Saragossa - MO 
FONTDEV1LLA CORTES, Josep (de la Regola) 34 Desaparegut Rep. MO 
GASTÔ ALBERTI, Tomas 23 36 Front del Ebre 1938 Rep. MO 
GRAU ROIG, Josep 27 32 Ager 19-X11-1938 Fran. RC 
GUAADIA CORTEs, Enric 30 29 sector de Sort (pallars Sobira) X11-1938 Rep. RC 
MANUEL PRIÔ, Esteve (d' Agu1l6) 21 37 Brunete (Madrid) 1O-IX-1937 Rep. RC 
MOLES EXP6SITO, Isidre (de Fontdepou) 18 41 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
NOU GARROFE, Pere (de Milla i Massos de M.) 19 40 Els Omells de Na Gaia (Urgell) 1938 Rep. MO 
PORTA, Vıcent (de Corça) 34 - Rep. MO 
PUNYET ALOS, Enric (de Fontdepou) 18 41 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
PUNYET ALOS, Josep (de Fontdepou)(l) 21 36 Desaparegut 1936 Rep. MO 
SANCHO PUJALT, Josep 36 Front d' Arag6 Rep. MO 
SEGARRA TORRES, Josep 25 34 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
VILADRICH BALDOMA, Esteve (de Fontdepou) 22 35 Front d' Arag6 1936 Rep. MO 
ALBESA (mim. hab. 1936: 1.586) 
CANALS PIQuE, Josep 29 30 A1ôs de Balaguer (Noguera) 17-N-1938 Rep. 251 MO,RC 
BONET BOTANCH, Andreu 30 29 sector de Valencia 1938 Rep. MO 
ClRIOL TORREMORELL, Josep 21 38 Front de Caste1l6 1938 Rep. MO 
FARRAs HOSPITAL, Joan 28 31 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
FARRE SANMARTI,Josep 38 Desaparegut Rep. MO 
FORNS SOLE, Josep 19 40 Front del Segre 1938 Rep. MO 
PULLA ESMENT, Josep 30 29 Front de Llevant 1938 Rep. MO 
LLADONOSA RIPOLL,Tadeu (2) 35 Desaparegut - Fran. MO 
LLOBERA LLOBERA, Ambros 23 36 SanI Roma d' Abella (pallars Jussa) 24-V-1938 Rep. MO 
LLOBERA VARIOS,Francesc 28 31 Bielsa (Osca) VI-1938 Rep. MO 
PALAU MARCO,Josep 21 37 Fronl de Cordova 1937 Rep. MO 
PARISI CABISCOL, Anloni 20 39 Cubells (Noguera) 1-1938 Rep. MO 
SALT6 CAMARASA, Josep 36 Desaparegut Rep. MO 
SANMARTI VARIOS, Josep 18 41 Cubells (Noguera) 1938 Rep. MO 
SELLART SANMARTI, Josep 40 Front del Segre XII- 1938 Rep. MO 
ALFARRAS (nuın. hab. 1936: 1.782) 
ANTILACH MASICH, Rarnon 24 34 Ainsa (Osca) 1937 Rep. MO 
ARN6 BALTASANA, Pere 18 40 Front d'Osca 1937 Rep. MO 
BOREU TREvıNO, Antoni 27 32 Front de Toledo 27-III-1938 Rep. MO,RC 
CASTELLS ,Miquel 31 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
CODINA FELIP, Rarnon 29 30 Alpicat (Segria) 13-VI-1938 Rep. RC 
GRACIA , Jaurne 30 - Rep. MO 
LLADONOSA , Josep 37 - Rep. MO 
LLEIDA SOTO, Angel 18 41 AJfarras 1939 Fran. MO 
LLORENS ROYO, Raınon 33 27 Desaparegut al front 1-1939 Rep. RC 
LLOP , Andreu 36 - Rep. MO 
MORELL VILALTA, Robert (3) 28 31 Badajoz 1O-III-1938 Rep. MO,RC 
MORELL , Josep 29 30 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
NADALAIGE, Miquel (4) 28 31 Front de Llevant 5-IV-1938 Rep. MO,RC 
NADAL MANGUES, Baltasar 29 30 Front de Terol 1938 Rep. MO 
SARRAMONA, Esteve 23 26 Front d'Arag6 1938 Rep. MO 
TREPAT SABATE, Antoni 36 26 Front de l'Ebre 8-IX-1938 Rep. MO,RC 
, Rarnon 32 prop de Jaca (Osca) Rep. MO 
ALGERRI (nuın. hab. 1936: 943) 
BoRRAs SUCARRAT, Rarnon 21 38 Castell6 de la Plana 1938 Rep. MO 
CASTELLA MANGUES, Rarnon 20 39 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO,LL 
FOLGUERA CARLES, Josep 20 39 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO,LL 
GOMEZ LLENA, Rarnon 21 38 Balaguer 23-V-1938 Rep. MO,LL 
MOLINS BARULL, Rarnon 20 39 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO,LL 
MOLINS PALOMES, Joan 32 27 Geıri de la Sal (pallars Sobiriı) 9-IX -1938 Fran. RC 
252 MONELL FORTUNY, Parciano J. 18 41 LaSentiu 1938 Rep. MO,LL 
PLENSA GAACIA, Josep 26 32 Front del Centre rnigan-1937 Rep. MO 
SEMELIS DOMINGO, Francesc 34 Front de Guadalajara Rep. MO 
TEREs MONELL, Joan 22 37 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO,LL 
VIOLA CIVIT, Josep 34 25 Belchite (Saragossa) 1938 Rep. MO 
VIOLA LLOBET, Ramon 26 32 Front del Centre 7 -VIII-1937 Rep. MO 
VIOLA CASTELLA, Francesc 20 39 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO,LL 
VIOLA TEREs, Josep 35 22 Belchite (Saragossa) 14-VI-1937 Rep. MO,RC 
ALOS DE BALAGUER (num. hab. 1936: 463) 
BAELLA SEREs, Francesc 31 Front d' Arag6 Rep. MO 
GAMBADE SOLE, Ramon 25 34 Camarasa 23-V-1938 Rep. MO,RC 
GuARDIA RIASOL, Antoni - entre La Sentiu i Camarasa 1938 Rep. MO 
RlUS SABA TER, Sa1vador 22 36 pels voltants de Saragossa 1937 Rep. MO 
SERENTILL GABANDER, Casimir - Montclar (Urgell) 1938 Rep. MO 
SOLE GALCERAN, Benet 20 39 Corbera d'Ebre (Terra Alta) 1938 Rep. MO 
ANY A (num. hab. 1936: 1.540) 
ALEs PUlG, Antoni (de Montargull) 18 41 Front de l'Ebre 6-VIII-1938 Rep. MO,AD 
ARMENGOL UTGE, Josep (d'El Pont d' Alentom) 32 IrUn (Guipuscoa) VIII-1937 Fran. MO 
BALLARIN LAPLANA, Josep (5) 24 35 Front de I'Ebre 30-X-1938 Rep. MO,RC 
BORlAC ROCA (d'Alentom) 28 Desaparegut Rep. MO 
CLUA GU1MET, Miquel (de Montmagastre) 29 30 - 24-N-1938 Rep. MO,RC 
CLUA GU1MET, Ramon (de Montmagastre) 21 38 - 24-IV-1938 Rep. MO,RC 
LÔPEZ 1GLESIAS, Santiago (d' Alentom) 9-X-1938 Rep. MO,RC 
LLADÔS DURAN, Sa1vador (d'Alentom) 27 Desaparegut - Rep. MO 
LLINAS ESCOLA, Tomas (de Vall-llebrera) Rep. MO 
PRAT MANYAC, Josep (de Vall-llebrera) 30 29 Gandesa (Terra Alta) 30-VII-1938 Rep. MO,RC Balaguer 
PUlG FARRE, Josep (d'Alentom) 28 Desaparegut Rep. MO 
RlART, Josep 19 40 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
IGLESIAS FONTDEVIAL, Miquel (de Montargull) 37 21 Hosp. Mil. N" 5 TelYaSsa (Valles Occ.)26-V-1937 Rep. RC Terrassa 
ARTESA DE SEGRE (num. hab. 1936: 2.894) 
ALDABÔ , Victor 32 Foradada XIl-1938 Rep. MO 
ALSINA BERNAUS, Ramon 21 38 sector de Sani6n (Terol) ill-1938 Rep. MO 
ARGULLÔS FIGUERA, Bonaventura 23 35 Front de Madrid 4-IV-1937 Rep. MO,RC 
BADIA ,Joan 20 39 Tortosa (Baix Ebre) 1938 Rep. MO 
BASORA , Joan 25 32 La Puebla de Albort6n (Saragossa) 1936 Rep. MO 
BARÔ,Joan 21 38 Front de Terol 1938 Rep. MO 
BERENGUER GENERAS, Antoni 19 40 La Fatarella (Terra Alta) 23-V-1938 Fran. AD 
CANES ,Joan 40 - Rep. MO 
CASTELLA FARRE, Julia 22 37 Cabeza de Buey (Badajoz) 21-VIII-1938 Rep. MO,RC 
CODINA LLUCH, Joan 17 42 serra de Comiols-Folguer 1-1939 Rep. MO 253 
COMA VILALTA, Josep (de Vılves) 23 35 Front de Madrid 1937 Rep. MO 
ESCOLA ,Joan -35 Rep. MO 
FARRENY MUlXENCH, Joan 27 32 La Puebla de Albort6n (Saragossa) 1938 Rep. MO 
GARRANDO SOLE, Bartomeu 22 37 Front de Cadis (?) 28-IV-1938 Rep. MO,RC 
GRAN6 ALDAB6, Marcel.li 28 31 Cubells Xll-1938 Rep. MO 
GRAN6 SOLE, Marcel.li 29 30 Cubells Xll-1938 Rep. MO 
MARSINYAC GRANOLLERS, Salvador (de Vilves)31 29 retirada de Catalunya, sector de Girona 1-1939 Rep. MO 
MARTI BORRELL, Josep (de Collfret) 21 38 Front de Terol 1938 Rep. MO 
MONSoNİs , Climent 18 41 Vılalba dels Arcs (TerraAlta) 31 -VLL-1938 Rep. MO 
MONSoNİs , Maria 28 31 Front d l'Ebre 1938 Rep. MO 
OLNA ROVIRA, Antoni 32 Desaparegut Rep. MO 
PARis BAULIES, Joan (de Baldomar) 27 32 muntanyes prop cıAıüs de BalaguerXI1-1938 Rep. MO 
PEDROL NOVAU, Josep (de Baldomar) 21 37 Cabeza de Buey (Badajoz) 1938 Rep. MO 
PRENAFETA FILLARr, Josep 22 36 Front de Guadalajara 1937 Rep. MO 
PUJOL GALCERAN, Josep (de Baldomar) 21 37 Cabeza de Buey (Badajoz) 1938 Rep. MO 
PUIGPIN6S , Rarn6n 18 41 Front de Madrid pıimers-1938 Fran. MO 
RIBES , Delff 35 - - Fran. MO 
ROSELLALBOU, Joan 34 - Desaparegut Rep. MO,RC 
RABAIGET AUSAS, Rufi (de Baldomar) 18 39 Tardienta (Osca) Xll-1936 Rep. MO 
RIUDENBA.S , Josep (de Baldomar) 30 Jaca (Osca) 1938 Rep. MO 
SANTACREU FONTANET, Joan (de Vılves) 31 29 retirada de Cata1unya, sector de Girona 1-1939 Rep. MO 
SANTESMASSES OLNA, Antoni 18 41 Hosp. Mil. n° 10 St. Hilari Sacalm (Selva)8-ll-1938 Rep. RCSt. Hilari 
SOLANS OLIVER, Leandre 18 41 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
SERRA , Josep - provincia de Valencia primers-1 938 Rep. MO 
SOLE FARRE, Miquel 17 42 serra de Conıİols 28-Xll-1938 Rep. MO,RC 
SOLA. GUILLAUMET, Magf 22 37 Pozoblanco (Cordova) 19-IX-1938 Rep. MO 
TERRE MARSAL, Josep (de Vemet) 23 35 Front d' Arag6 1937 Rep. MO 
VILA,Josep 18 41 La Pobla de Massaluca (TeıraAlta)IX-1938 Rep. MO 
, Gerrnan - MO 
LES AVELLANES (num. hab. 1936: 873) 
ALEU ROSSELL, Josep (de Vılanova de l.Avellanes) 26 33 Hosp. Mil. de Saragossa V-1938 Fran. MO 
AMOR6s GARROFE, Josep (de Tartareu) 24 35 Front de l'Ebre 1938 Fran. MO 
cURIA. PORTA, Alfons (V. de les Avellanes) 29 31 Senan (Conca de Barbera) 9-1-1939 Rep. MO 
GINE PUJOL, Josep (V. de les Avellanes) 21 38 Gandesa (Terra Alta) 1938 Rep. MO 
GINE BoRRAs, Josep 19 40 Sant Salvador de Tol6 (pallars Jussa)22-V-1938Rep. MO,RC 
MAS MELE, Manuel - Andalusia Rep. MO 
SERRADELL COD6, Agusti (V. de les Avellanes) 29 30 Hosp. Mil. de Valencia 1938 Rep. MO 
SUBIRANAAMOR6S, Josep (Tartareu) (6) 28 20 Front d'Extremadura 17-1-1938 Rep. MO,RC 
254 BALAGUER (num. hab. 1936: 5.095) 
ABELLA SANTACREU, Francesc 30 28 Balaguer 29-N-1938 Rep. RC 
ALOS MATA, Antoni (7) 21 38 Lecifiena-s. Alcubierre (Osca) 12-X-1936 Rep. MO 
ARDIACA ROCA, Llufs 19 40 sector d' Arteesa de Segre 1-1939 Fran. MO 
BALDOMA. GOIXART, Josep 22 37 Ser6s (Segria) V-1938 Rep. MO 
BARBOSA COMPANYS, Jaume 21 38 Aranjuez (Madrid) 1938 Rep. MO 
BARBOSA SAURET, Pere 20 39 Front del'Ebre 1938 Rep. MO 
BOIX A1GUADE, Segimon 31 28 Camarasa 28-V-1938 Rep. RC 
BOTARDA MATA, Antom 35 24 Front de l'Ebre 7-XI-1938 Fran. RC 
BREU CERVER6, Miquel 32 27 Front de l'Ebre-serra de Pffiıdols28-IX-1938 Rep. RC 
CLA Vİs MARSELL, Francesc (8) 30 29 Leciii.ena-s. Alcubierre (Osca) 12-X-1936 Rep. MO 
CLA Vİs MARSELL, Vicent 26 33 - 1939 Rep. MO 
CASES DELSAMS, Josep 20 40 Montclar (Urgell) 1939 - MO 
COMPANYS PALLAREs, Francesc 21 38 Aranjuez (Madrid) IV-1937 Rep. LL 
FARRENY SOLE, Domenec 24 35 Rubi6 (Noguera) 1938 Rep. MO 
FlGUERA PLA, Tomas 20 39 Front de l'Ebre-serra de Pffiıdols4-IX-1938 Rep. MO 
GARRIDO TORlJA, Justino 33 Sariii.ena (Osca) 1937 Rep. MO 
GASOLALOS, Joan 22 36 Front d'Osca 20-Xll-1937 Rep. RC 
GATNAU FAURA, Josep 19 39 Vilalba dels Arcs (Terra Alta) 5-VII -1938 Fran. RC,B 
GESE SARRO, Joan 20 39 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
GIL GRAClA, Guil1em - Hosp. Mil. d'A1macelles (Segria)12-IV-1938 Rep. RC Almacelles 
GOIXART BALAGuE, Josep 28 31 Bielsa (Osca) Vl-1938 Rep. MO 
GUAL CORTES, Gaspar 20 39 Front de l'Ebre ll-Vill-1938 Rep. RC 
GUAL CORTEs, Josep 18 41 Front de l'Ebre 6-X-1938 Rep. RC 
mSTRlBO SABATE, Josep 28 31 Front d' Arag6 1937 Rep. MO 
LASO CARRlCONDO, Joan 37 23 Figueres (Alt Emporda) 17-II-1939 Rep. RC 
LLOBERA PONS, Artur 28 30 Toıredonjimeno (Jaen) 10-1-1938 Rep. RC 
LLOBERA PONS, Josep 34 26 Front de l'Ebre 4-IX-1938 Rep. RC 
LLOBERA PONS, Ramon 27 32 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
MARTI FARRE, Llorenç (9) 43 - Leciii.ena-s. Alcubierre (Osca) 12-X-1936 Rep. RC 
MARTINEZ GIMENEZ, Blai 23 36 Terol 1-1938 Rep. MO, Exp. R. D, J5nS 
MATA GREGORl, Joan 22 37 Sariii.ena (Osca) 1936 Rep. MO 
MATA ROSSELL, Josep 32 27 - Rep. MO 
MESTRES PLANES, Joan 19 40 Tavascan (pallars Sobira) 1938 Rep. MO 
MOLIS SALES, Manuel 20 39 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
MONTARDIT BONET, Salvador (10) 26 33 Valsequil10 (C6rdova) 29-1-1939 Rep. MO 
ORRlT RIU, Sebastia 20 38 Balaguer 23-II-1939 Fran. RC 
PAGEs BA1GET, Joan 21 38 Aranjuez (Madrid) 1938 Rep. MO 
PORTELLA RIBALTA, Manel 30 30 Hosp Mil. de Girona 13-ill-1939 Fran. RC GU1lna, RCe Gır 
PROFlT6s LLOBET, Joan 32 27 Rubi6 (Noguera) 1938 Rep. MO 
PROFlT6S LLOBET, Josep 30 29 Rubi6 (Noguera) 1938 Rep. MO 
RABARTE BOTIGuE, Josep 19 40 entre Olot i la frontera francesa II-1939 Rep. MO 255 
RIPOLL MORA, Joan 20 37 Front de Terol 2-1-1937 Rep. RC 
RIPOLL RIBES, Miquel 20 39 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
RODES NAVAU, Joan (11) 27 32 Leciii.ena-s. Alcubierre (Osca) 12-X-1936 Rep. MO 
RODES PERUCHO, Joan 38 21 Anya (Noguera) 29-Xll-1938 Rep. RC 
RODES PUY, Josep 35 23 Foradada (Noguera) 1-1-1939 Rep. RC 
RÜBIES FIGUEROL, Miquel 22 37 Front de Castellô de la Plana 23-VI-1938 Fran. RC 
SANRoMA CAPELL, Ramon 33 25 defensa d'Osca 16-V1-1937 Fran. RC 
SAURET BADIA, Josep 22 37 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
SOLE MATA, Josep 26 33 - - MO 
TORRENTE GESE, Josep 30 28 Balaguer 27-V1-1938 Rep. RC 
TORRUELLA PUIGPELAT, Josep 27 32 Front de Castellô de la Plana 1938 Fran. MO 
TRIB6 BOTIGuE, Pere 19 40 Tavascan (pallars Sobirit) 1938 Rep. MO 
TURIELLA BoRRAs, Antorıi (12) 24 33 Lecifiena-s. Alcubierre (Osca) 12-X-1936 Rep. RC 
VIDAL VIDAL, Joan (13) 21 37 Hosp. Mil. de Santalices (Santander)14-IV-1937Fran. RC 
BARONIA DE RIALB (nUrn. hab. 1936: 998) 
INGLABAGA FARRENY, Joan (de Gualter) 22 36 Tardienta (Osca) ill-1937 Rep. MO.RC 
MARC , Esteve (de La Donzell) 21 36 Front de Guadalajara 1936 Rep. MO 
PUIGPIN6S TORRES, Joan (de Bellfort) (14) 32 Desaparegut - Fran. MO 
PUJOL, Esteve (de Palau de R.) 18 41 Front d' Aragô 1938 Rep. MO 
PUJOL, Jaume (de Palau de R.) 26 33 Front d' Aragô 1938 Rep. MO 
ROGES GATNAU, Joan (de Gualter) 20 39 Desaparegut 1938 Rep. MO 
ROSET BAR6, Jaume (de Gualter) 26 33 Front de l'Ebre X-1938 Fran. RC,MO 
SANTAMARIA, Joan (de Gualter) 18 41 Belchite (Saragossa) 1938 Rep. MO 
SOLE LLAD6S, F10renci (de La Torre de R.) 22 37 prop de St Comelles (?) 1938 Rep. MO 
SOLE MARSOL, Ramon (de Gualter) 33 27 L' Alzina (pallars J ussa) 6-VI1-1938 Rep. MO,RC 
BELLCAIRE D'URGELL (NÜM. HAB. 1936: 1.642) 
AGUSTf PASCUAL, Jcint 20 35 Front de l'Ebre 20-Vill-1938 Rep. MO,RC 
ARRUFAT DUR6, Lluıs 38 - Rep. MO 
ARRUFAT HUGUET, Jaume 25 34 Artesa de Segre 1-1939 Rep. MO 
ARRUFAT HUGUET, Joan 28 31 Extremadura 1938 Rep. MO 
BAR6 DUR6, Ramon 32 27 Sant Comeli (pallars Jussa) 30-Xll- 1938 Rep. MO 
CAVA RICART, Joan 19 39 el "Merengue" sector Balaguer13-Vill-1938 Rep. MO,RC 
CANYELLES ESCOLf\, Francesc 38 Santa Maria de Meia (Noguera) Xll-1938 Rep. MO 
COLOMINES SANTAMARIA, Ramon 21 38 Terol 1938 Rep. MO 
COLL ARMENGOL, Josep 21 38 Front de Castellô de la Plana 1938 Fran. MO 
COLL PIJUAN, Ramon 32 - Rep. MO 
COLL TOLOSA, Errnengol 21 38 pels voltants de Tarrega (Urgell) 1-1939 Rep. MO 
CRESPO RODAMILANS, Ramon 21 38 Pedris-Bellcaire 24-V-1938 Rep. MO,RC 
LLANES COLL, Joan 30 29 Front de l'Ebre 21-Vill-1938 Rep. MO,RC 
256 MONSoNİs BONJOCH, Claudi 25 35 Bellcaire d'Urgell 1-1939 Rep. MO 
MARCUS CASTELLA., Pere 25 33 Fuentes de Ebro (Saragossa) 27-IX-1937 Rep. MO,RC 
MIRALLES RE1G, Joan (15) 34 26 sector de Serô (Noguera) 9-1-1939 Rep. RC 
NABAU SEGARRA, Mique1 21 38 Front de Llevant 1938 Rep. MO 
SOLE SOLE, Josep 20 38 Front de Terol 1938 Fran. MO 
BELLMUNT D'URGELL (num. hab. 1936: 392) 
BALL1DNDRE REGUER, Ramon (16) 18 41 Hosp. Mil. Convenl de Les Avellanes (Nogu.) 13-I-1939 Rep. MO, RC Les Avelı. 
CASALS AGUSTİ, Daniel 18 41 Hosp. Mil. de Barcelona 1939 Rep. MO 
CERC6s FARRENY, Anloni 33 26 Front de l'Ebre-serra de Pandols 1938 Rep. MO 
FARRENY MATEU, Magi 28 30 Front de Terol 1938 Rep. MO 
FUSTER CUCURULL, Josep 18 41 Sant Llorenç de Montgai (Noguera) 1938 Rep. MO 
MANUEL GUIMET, Pere 33 26 Vılanova de la Barca (Segria) 1938 Rep. MO 
BELLvIs (num. hab. 1936: 2.671) 
ABADAL TORRENT, Josep 26 33 Va1lfogona de Ba1aguer (Noguera) I-1939 Rep. MO 
ARAN ROSELL6, Rarnir 21 37 Brunete (Madrid) 1937 Fran. MO 
BAR6 FREIXES, Jaume 24 36 Cubells (Noguera) I-1939 Rep. MO 
BAIGES PASCUAL, Josep 37 Front d' Aragô Rep. MO 
BELINGINES VERG6, Josep 18 41 Foradada (Noguera) I-1939 Rep. MO 
CABA FERNANDEZ, Manuel 18 41 entre Cubells i Foradada I-1939 Rep. MO 
CABA TORRENT, Mateu 35 26 Front de Seros (Segria) 9-IX-1938 Rep. MO,RC 
COLOM FARRAs, Cipria 34 25 Terol 1938 Rep. MO 
COLL CAU, Baptista 19 40 Gandesa (Terra Alta) 25-IX-1938 Rep. MO,RC 
cURIA GuARDIA, Ferrrıi 26 33 Front de l'Ebre 30-X-1938 Rep. RC 
DUCH PIULATS, Joan (17) 37 23 Cerver (?) 1939 Rep. MO 
ESCuE TORRES, Pauli 21 38 Lecifiena-serra Alcubierre 1938 Rep. MO 
ESCOLA CERDA, Josep 25 34 Alacôn (Terol) 1938 Rep. MO 
FALIP MlTJANS, Ramon 32 28 proxirnitats d'Oliana 26-I-1939 Rep. MO,RC 
FLORENÇA SANS, Angel 31 28 Front de l'Ebre-serra de Pandols 4-IX-1938 Rep. MO,RC 
GORGUES MARSOL, Ramon 32 27 Gandesa (Terra Alta) 27-IX-1938 Rep. MO,RC 
MAIALS LLUBES, Ramon 37 23 Ulldemolins (Priorat) 20-I-1939 Rep. MO,RC 
MANRESA SABATE, Ramon (18) 39 Altres Banyoles (Girones) 6-ll-1939 Rep. MO,RC 
MARTİNEZALDOMA, Llorenç (d'Els Arcs) 18 41 Cubells (Noguera) I-1939 Rep. MO 
MOTA PAUL, Miquel 19 40 Sarriôn (Terol) ll-1938 Rep. MO 
NAvEs GILABERT, Ramon 18 41 Vılanova de la Barca (Segria) I-1939 Rep. MO 
NAvEs GILABERT, Manuel 24 36 Vılanova de la Barca (Segria) I-1939 Rep. MO 
NAvEs SALVIA, Anselm 24 36 serra del Montsec I-1939 Rep. MO 
NIUB6 PLANES, Josep (d'Els Arcs) 19 40 Cubells (Noguera) I-1939 Rep. MO 
PLANES GASOL, Manuel (d'Els Arcs) 19 40 - 1938 Rep. MO 
PORTA CASTELL6, Antoni 28 31 Mequinença (Saragossa) 5-XI-1938 Rep. MO,RC 
PRATS SANS, Jacint 28 31 Front d'Aragô 1938 Rep. MO,RC 
PUIGFEL PERERA, Pere 35 26 Front de l'Ebre 25-IX-1938 Rep. MO,RC 257 
RAlCHS SALVIA, Joan 20 39 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
RENE PLANES, Amadeu (d'Els Arcs) 19 40 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
RENE SANS, Sebastia (d'Els Arcs) 20 38 Pa1lerols del Cantô (Alt Urgell) 12-X-1937 Rep. MO,RC 
ROCA TALARN, Camil 38 Front d' Aragô Rep. MO 
RULL6 PIULATS, Meliton 32 27 Tremp (pa1lars Jussa) 15-1-1938 Rep. MO,RC 
SABATER NAvEs, Francesc 33 27 Front d' Arag6 (?) 29-VI-1938 Rep. MO,RC 
SABATER MIR, Miquel 20 Banyoles (Girones) 1-1939 Rep. MO 
SALVANY SOLE, Jaume 21 36 Front d'Osca 1936 Rep. MO,RC 
SALVIA GILABERT, Antom 20 38 Front d' Arag6 1937 Rep. MO 
SALVIA CARBONELL, Jaume 18 41 Foradada (Noguera) 1-1939 Rep. MO 
SERRANO CERDA, Antom (19) 40 Altres Banyoles (Girones) 6-1-1939 Rep. MO,RC 
SOLSONA SALVIA, Ignasi 33 27 Front de I'Ebre 7-VI-1938 Rep. MO,RC 
SOLSONA SELLART, Agusti 32 27 Bellpuig (Urgell) 2-VII-1938 Rep. MO,RC 
TALARN GILABERT, Isidre 24 36 entre Balaguer i Cubells 1-1939 Rep. MO 
VALLVERDU BAIGES, Tali6 (20) 40 Altres Banyoles (Girones) 1-1939 Rep. MO,RC 
VILAGINEs , Albert 30 29 Front de Terol 1938 Rep. MO 
CABANABONA (nıim. nab. 1936: 303) 
MINGUELL ARGELAGÔS, Bonaventura 34 - Desaparegut Rep. MO,RC 
PLA LLORDEs, Francesc 38 - 1937 Rep. MO 
VILALTA CAELLES, Antom (de Vılamajor) 35 25 Batall6 Treballadors de Girona 15-II-1939 Rep MO,Rc 
CAMPA BURGEs, (de Vılamajor) 27 - Rep. MO 
CAMARASA (nıim. hab. 1936: 2.035) 
ARELLANO BADIA , Francesc 20 39 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
BAELLA VILARÔ, Eımengol (21) 23 37 Hosp. Mil. de Les Avellanes (Nogu.)8-1-1939 Rep. MO, RC Les Aıellanes 
BALDOMA CLUA, Guıdid (de Llorenç Montgai) 21 38 Cubells (Noguera) 1938 Rep. MO 
CASANOVAS RIBA, Francesc 27 32 Front de I'Ebre 9-IX-1938 Rep. MO 
CAMPANER , Francesc 1937 Rep. MO 
CASANOVES MARTI, Salvador 28 31 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
CUDÔS OLIVES, Antom (22) 33 Puigcerd1ı (Cerdanya) Rep. MO 
FARRE FARRE, Manuel 21 38 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
GARCIA MARTİN, David (de Llorenç Montgai) 23 36 direcci6 Cartagena (?) 1938 Fran. MO 
GARDENYES HUGUET, Jordi 24 36 ernita de Santa Quiteria (Valles Or.) 1-1939 Rep. MO 
GUILLAUMET LLOp, Josep 25 34 Camarasa 1O-V-1938 Rep. MO,RC 
MARTINEZ NAVARRO, Gems 21 38 ermİta de Santa Quiteria (Valles Or.)1-1939 Rep. MO 
MARTİN MARTİN, Valeri1ı (de Llorenç Montg.) 23 36 Front de I'Ebre 0 retirada de Catalunya1938 Rep. MO 
MORALES TORIJA, Alexandre 38 21 Vılanova del Carni (Anoia) 17-XII-1938 Rep. MO,RC 
MOSOT OLONA, Rarnir 25 34 Pedrfs-Bellcaire d'Urgell (Noguera) 1938 Rep. MO 
MORLANS BOIX, Demetri 39 - - MO 
NAUDI PUJOLS, Ramon 32 27 Desaparegut 1-XI-1938 Rep. MO,RC 
PUlGGRÔS ANDREU, Pau 28 31 Front de Terol 6-1-1938 Rep. MO,RC 
258 pURIA, Ferıni (de Llorenç Montgai) 36 Desaparegut Rep. MO 
PUlG FARRE, Josep 32 26 Desaparegut ultims 1-1937 Rep. MO,RC 
RAFEL TORRES, Antom 22 37 VaJlfogona de Balaguer (Noguera) 13-IV-1938 Rep. MO,RC 
SABATER , Francesc 24 34 Front de Madrid 1937 Rep. MO 
SERENTILL AGUSTI, Francesc 21 38 ermİta Santa Quiteria (Valles Or.) 1-1939 Rep. MO 
SUBIRADA MARTI, Antoni 19 40 Cardona (Bages) XII-1938 Rep. MO 
TAMARlT SOLSONA, Josep 20 38 Front de Madrid 1937 Rep. MO 
TARRAGONA SEGARRA, Jaurrıe 22 37 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
TREPAT P1COY, Josep 22 37 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
TREPAT cURIA, Femıf (de Llorenç Montgai) 37 - 1939 Rep. MO 
VENDRELL SABATER, Pau 21 36 Front d' Arag6 1936 Rep. MO 
VERGE ANDORELL, Jaume 24 35 - 1938 Rep. MO 
CASTELLO DE FARFANYA (num. hab. 1936: 1.238) 
BERNAT SABA TER, Pau 29 30 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
BERNAT TUFET, Josep 28 31 Bielsa (Osca) 16-IV-1938 Fran. MO,RC 
BRIAS6 GOTARDA, Jesus 31 Desaparegut Rep. MO 
CUD6s SALVIA, Miquel 35 25 Front de l'Ebre (?) 15-1-1939 Rep. MO,RC 
FONTOVA GRA, Tomas 28 31 Escarrilla (Osca) 16-V-1938 Rep. MO,RC 
GENSANA ARMENGOL, Josep 28 31 Desaparegut a Castell6 de la Plana 12-VIII-1938Rep. MO, RC 
GOTARDA ARIMANY, Antoni 22 37 Front de Terol 1938 Rep. MO 
GRAU SAULEDA, Ferran (23) 44 Altres - primers IV-1938 Rep. MO,RC 
MERCE COCA, Llufs 33 Desaparegut Rep. MO 
MUNTANER TEREs, Antoni 32 Desaparegut Rep. MO 
PORTA FIGUERA, Miquel 28 31 Andujar (Jaen) 1O-V-1938 Rep. MO,RC 
REGAT MAlG, Francesc 24 35 Granadella (Garrigues) 1-1939 Rep. MO 
RoMA VARADAT, Josep 26 33 Front de Valencia 1938 Rep. MO 
RUBIES RUBIES, Vıcent 22 37 Front de Terol 1938 Rep. MO 
REGAT ROS, Mane! 32 27 Vilanova de la Barca (Segria) 1938 Rep. MO 
TERRE GOIXART, Miquel 35 25 - 1938 Rep. MO 
TREPAT, Jaume 25 33 Mediana-Puebla de Albort6n (Saragossa) 1938 Rep. MO 
TREPAT , Antoni ''Tonet'' 33 26 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
VILA FARRE, Valeri 28 31 Front de Terol 1938 Rep. MO 
CUBELLS (num. hab. 1936: 1.080) 
BALAGUER EROLES, Benet 23 35 Front de Madrid 1937 Rep. MO 
BOTINES FARRE, Josep 20 39 Front de Terol 1938 Rep. MO 
CAMARASA GILABERT, Joan 23 36 Singra (Terol) 1938 Rep. MO 
EROLES CASTELLA, Alfons 19 40 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
PANE FARRE, Josep 23 35 Front de Madrid 1937 Rep. MO 
PONS TARRAGONA, Joan 23 36 - 1938 Rep. MO 
R01G CANOSA, Felip 33 26 Front de Ser6s (Segria) LO-XI-1938 Rep. MO,RC 259 
SELLART PANE, 1sidre (de Torre de Fluvia) 32 28 sierra-Trapera (Extremadura) 6-1-1939 Rep. MO,RC 
SELLART RoMA, Joan 26 33 Vilalba dels Arcs (Terra Alta) 9-VIII-1938 Fran. MO, RC Balaguer, B 
TORRES PEDRA, Ramon 35 24 Camarasa (Noguera) 19-IV-1938 Rep. MO,RC 
, Andreu - Montclar (Urgell) 1939 Rep. MO 
FONTLLONGA (num. hab. 1936: 463) 
CAMARASA DOM1NGO, Joan (de Figuerola) (24) 18 41 retirada de Catalunya 1939 Rep. MO 
CAPELLAESPANOL, Hennenegild (de l'Ametlla) 30 28 Serra de Alcubierre (Osca) primers 1937 Rep. MO,RC 
NOVAU SOLSONA, Josep (de Sant Just) 18 41 Front de l'Ebre 1938 Fran. MO 
PUJOL SARRADELL, Josep (de Figuerola) 23 36 Vitoria 14-Vll-1938 MO,RC 
FORADADA (num. hab. 1936: 650) 
BARRlL CASES, Josep 35 24 Front de Camarasa 29-V-1938 Rep. MO,RC 
CAPELL, Enric (de Marcovau) 38 Front d' Arag6 IIIII-1938 Rep. MO 
CEBRIAARNAU, Josep (de Montsonls) 18 41 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
CLUA , Dorningo 27 Desaparegut 1939 Rep. MO 
FERRANDO SOLE, Pere 24 Desaparegut 1939 Rep. MO 
MUNTANER RUBIES, Antoni 26 33 Front d'Osca 1938 Rep. MO 
NAUDI CLUA, Ventura 23 34 Vicien (Osca) fina1s 1936 Rep. MO 
PETANA.S CHANDRE, Ramon (de Montsonls) 34 25 Front de l'Ebre 31-X-1938 Rep. MO,RC 
PONTS SALUD, Josep (de Rubi6) (25) 18 41 - 28-V-1938 MO,RC 
NARS DE NOGUERA (num. hah 1936: 489) 
BADIA SOPENA, Josep 25 35 Les Ventoses (Noguera) 1939 Rep. MO 
FARRE NADAL, Agustf 28 30 Madrid 1937 Rep. MO 
FARRE MANGUES, Miquel 28 31 Front de Terol 1938 Rep. MO 
MARGRl MANGUES, Ramon 29 30 Front de Terol 1938 Fran. MO,LL 
NADAL AlGE, Roger 32 27 Sarri6n (Terol) 20-IX-1938 (?) Rep. MO,RC 
NADAL; Miquel (ca1 Ba1tasar) 30 - - Rep. MO 
LINYOLA (num. hab. 1936: 2.013) 
AGUSTf BARQuE, Francesc (Elvira del Ros) 28 29 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
BAlGES RlPOLL, Josep (Mosso del Moreno) 21 38 Nules (Castell6 de la Plana) 1938 Rep. MO 
BALAGUER POU, Francesc (Xato) 27 33 Barcelona 1-1939 Rep. MO 
BALAGUER VERGE, Miquel (Ba1aguer) 23 35 La Puebla de Albort6n (Saragossa) 17-X-1937 Rep. MO,RC 
BAULÔ RIERA, Miquel (BarceI6) (26) 37 22 Ser6-Artesa de Segre (Noguera)26-XI-1938 Rep. MO,RC 
CASCALLÔ SOLA, Pere (perecasat) 18 41 Vilalba dels Arcs (Terra Alta) 1938 Rep. MO 
CASES PINTÔ, Pere (peret Pint6) 28 31 Vallfogona de Ba1aguer (Noguera) 1938 Rep. MO 
CLAvE FARRE, Miquel (Gil) 18 41 Desaparegut 1939 Rep. MO 
COLL COLL, Joan (Seixo) 18 41 Batalla de l'Ebre 1938 Rep. MO 
DOM1NGO PEDRÔS, Antoni 17 42 Vılanova de la Barca (Segria) 9-VIII-1938 Rep. RC Vılınıova B. 
260 FABREGAT PEDRA, Ferran (pirr6) 21 39 Madrid 1939 Rep. MO 
FREIXES PEDRÔS, Annenter (Annenter) 18 41 batalla de l'Ebre 1938 Rep. MO 
FREIXES PEDRÔS, Francesc (Annenter) 24 36 Desaparegut 1939 Rep. MO 
GINE FUSTER, Josep (Milio de! Ros) 20 39 Front d' Arag6 30-ill-1938 Rep. MO,RC 
GONZALEZ SALLA, Joan (Pipa) 22 37 La Sentiu (Noguera) 1938 Rep. MO 
LAMARCA NOLLA, Pere (Lamarca) 18 41 Vıla1ba dels Arcs (Terra ALta) 1939 Rep. MO 
LLOBERA CLOTA, Delfi (Xaxo) 19 40 batal1a de I'Ebre 1938 Rep. MO 
LLOBERA VlLA, Antom 19 40 Front de batal1a 18-IX-1938 Rep. MO 
LLOBERA CIVIT, Francesc (Marça1) 34 25 La Granadella (Les Gaırigues) 1938 Rep. MO 
LLORDEs GALf, Francesc (Quelo) 31 28 batal1a de I'Ebre 1938 Rep. MO 
MARTI ESCUDE, Ernest (Pioc) 18 41 batal1a de I'Ebre 1938 Rep. MO 
MARTf PLAÇA, Joan (paxel) (27) 36 24 Linyola 1939 Rep. MO 
MARTf ALTlSENT, Antom (pequeiio de l' Abril) 32 27 batal1a d l'Ebre 1938 Rep. MO 
MARTf ALTlSENT, Olegari (") 24 34 Desaparegut 1937 Rep. MO 
MARTf ALT1SENT, Xavier (") 24 36 Desaparegut 1939 Rep. MO 
MARTf RIBA, Jaurne (Tonet de L' Abril) 26 33 batal1a de I'Ebre 1938 Rep. MO 
MARTf BELLET, Ramon (Ton de la Rosa) 26 34 Ser6s (Segria) 1-1939 Rep. MO 
MAJORAL PEDR6s, Amadeu (Mestret) 28 31 Montclar (Urgell) 25-N-1938 Rep. MO,RC 
MAS FABREGAT, Antoni 34 25 Hosp. Mil. de Bellpuig 13-V-1938 Rep. RC 
MAS PALLEROLA, Vicenç (pau del Vıcent) 24 36 Vıver (Castell6 de la Plana) 1939 Rep. MO 
MAS VILAPLANA, Jaurne (Nino) 19 40 Alins de ValIferrera (P. Sobira) 1-1939 Rep. MO 
MUSSOLES LLORENÇ, 1sidre (Santguim) 18 41 Vıla1ba dels Arcs (Terra Alta) 1939 Rep. MO 
MIR BONELL, Candid (pigat) 30 29 batal1a de L' Ebre 1938 Rep. MO 
ORTIZ VlLA, Joan (Escola) 23 36 Flix (Ribera d'Ebre) 1938 Rep. MO 
PALOU CASTELL6, Jaurne (Guerrete) 24 35 Desaparegut 1938 Rep. MO 
PALLEROLA SELLART, Ciril (Gabaix) 30 29 Va1encia 1938 Rep. MO 
PEDRA FRESENS, Joan - Rep. MO 
PEDRA PEDR6s, Joan (Ballafinet) 26 32 Terol 1937 Rep. MO 
PEDRA PEDR6s, Josep (Fernando) 22 36 Madrid 1937 Rep. MO 
PEDR6s BALAGUER6, Francesc (perejoan) 26 32 Desaparegut 1937 Rep. MO 
PEDR6s BALAGUER6, Manel (perejoan) 22 37 batal1a de l'Ebre 1O-IX-1938 Rep. MO,RC 
PEDR6s FARRE, Joan Baptista (Sileto) 25 34 Ria1b (pallars Sobira) Xll-1938 Fran. MO 
PEDR6s VERGE, Blai (Sereno) 40 Desaparegut 1936 Rep. MO 
PEDR6s VIDAL, Joan (Estevet) (28) 30 30 Linyola 1939 Rep. MO 
PUJADES TALARN, Pere (Feliciana) 22 38 Front de Vıla-rea1 (Castell6 de la P.) 17-VI-1938Rep. MO,RC 
PUJADES GINE, Jaume (Colorado) 28 30 Vılanova de la Barca (Segria) 1938 Rep. MO 
RIERA PALOU, Guillem (Trague) 35 24 Castelldans (Gaırigues) 28-Xll-1938 Rep. MO,RC 
SALSE ROSAL, Jaume (Didot) 28 31 Almenar (Gaırigues) 1938 Rep. MO 
SERRA GINESTA, Josep (Xaparro) 28 31 Front d'Osca 8-N-1938 Rep. MO,RC 
SOLDEVlLA FIGUERES, Sa1vador (Regat6) 20 39 Ser6s (Segria) 1938 Rep. MO 
SOLE TREPAT, Amadeu - Rep. MO 
SOLE TREPAT, Maties (Xolipa) 26 33 La Granja d'Escarp (Segria) 1938 Rep. MO 261 
TALARN PALOU, Miquel (Tarumba) 30 29 Boltaiia (Osca) 4-N-1938 Rep. MO,RC 
TELLA MAS, Antom (pau del Tella) 18 41 Vıla1ba dels Arcs (Terra Alta) 1938 Rep. MO 
VALLEs TORRES, Josep (Tosseta) 29 29 Vıver-front de Va1encia 22-IX-1938 Rep. MO 
VERoO BERENGUER, Maria 19 40 Desaparegut 1939 Rep. MO 
MENARGUENS (num. hab. 1936: 1.328) 
ARDIACA PORTA, Pere 22 36 - 1937 Rep. MO 
CASALS BUCHACA, Pere 37 22 Desaparegut en acci6 de guerra priıners IV 1938 Rep. MO,RC 
COLOM MASSOT, Manuel 30 29 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
CORTADA MONTAL, Josep 35 Front de Guadalajara 1937 Rep. MO 
cuc6 BRlC, Ventura 20 40 Hosp. Mil. de Girona l7-VII-1938 Rep. MO, RC Gir. REe Gi 
CURlA CURlA, Miquel - Alrnacelles (Segria) 21-V-1938 Rep. RC Almacellcs 
ESPONA PUJOL, Pere 30 29 sector de Saragossa IV-1938 (?) Rep. MO 
ESCODA BOSOLS, Josep 23 36 Front de Caste1l6 20-VII-1938 Rep. MO,RC 
JOSA ALTlSENT, Rarnon 33 26 Front de Caste1l6 15-Vl-1938 Rep. MO,RC 
JOSA SOLE, Antoni 20 39 Front de Terol 1938 Rep. MO 
JOVER BALAGUER, Leopold 29 30 Front de Caste1l6 21 -VII-1938 Rep. MO,RC 
LLOBERA PUBlLL, Rarnon 30 29 Pedres d' Au16 (pal1ars Jussa) 1939 Rep. MO 
PASCUAL JOSA, Casİrnir 20 39 Front de Terol 20-III-1938 Rep. MO,RC 
PARRAMON ALFONS, Joan 26 32 Front d'Osca 18-III-1937 Rep. MO,RC 
PRATS rn6s, Ferran 19 40 Pedres d' Aul6 (pal1ars Jussa) XII-1938 Rep. MO 
RIBOT GUARDIA, Domenec 23 37 el Soleras (Garrigues) 1-1939 Rep. MO 
RIBOT , Llorenç 19 40 Pedres d' Au16 (pal1ars Jussa) XII-1938 Rep. MO 
RUBIES RAMELLS, Joan Baptista 20 38 Front d' Arag6 l7-IV-1937 Rep. MO,RC 
SAEZ,Julia 39 - Rep. MO 
SEMIS RIBES, Antoni 26 33 Front de Terol 6-1-1938 Fran. MO 
TORRENT TORRENT, Artur 19 38 Saıinyena (Osca) 1936 Rep. MO 
VALLVERDU MORLANS, Miquel 31 28 Front de l'Ebre 7-IX-1938 Rep. MO 
VIDAL FARRE, Josep 22 37 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
MONTGAI (nıim. hab. 1936: 1.366) 
ARENY , Jaume 19 40 retirada de Catalunya XII-1938 Rep. MO 
BADIA MAL, Camil 30 29 Preİxens (Noguera) 1-1939 Rep. MO 
BALAGUER VlLAGINEs, Josep 38 Desaparegut Rep. MO 
BOIX ALEU, Josep (de Butsenit) 25 34 Front de Terol 1938 Rep. MO 
CARNE RIU, Francesc (de Butsenit) 33 26 Front de l'Ebre 28-VII-1938 Rep. MO,RC 
CODINA , Rarnon (de Butsenit) 20 39 Front de Madrid 1938 Rep. MO 
GASULL SEGALA, Pere 34 - Rep. MO 
PETIT BADIA, Esteve 18 41 Val1 d'lsil 2-1-1939 Rep. MO 
PET1T BADIA, Josep 19 40 entre Tortosa i Tarragona XII-1938 Rep. MO 
PETlT PETIT, Josep 20 39 Front de Caste1l6 1938 Rep. MO 
262 PORTA MASES, Joan (de Butsenit) 28 31 serrra del Montsec 24-V-1938 Rep. MO,RC 
PUIG VIDAL, Joan (de Butsenit) 31 28 Front de l'Ebre L-VIII-1938 Rep. MO,RC 
PRATS ALTlSENT, Alfons 26 33 - 28-VII-1938 Rep. MO,RC 
PARERA, 33 Desaparegut Rep. MO 
SEGALA SOLE, Josep 25 34 Front de Terol 1938 Rep. MO 
OLIOLA (mim. hab. 1936:751) 
BERNAUS RlBALTA, Celestf 23 36 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
DALMASES MAS, Vicent (de Cosc6) 18 41 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
FARRE PINT6, Francesc - Front de Terol Xll-1937 Rep. RC 
OS DE BALAGUER (mim. hab. 1936: 1.518) 
BONEU SALMONS, Josep (de Gerb) 25 34 Front d' Arag6 1-1938 Rep. MO 
CORTEs CRISTOFOL, 19nasi 38 mort al front - Fran. MO. RC, LL. AD 
MARTI MUllOL, Miquel (29) 20 39 Hosp. Mil. de Les Avellanes 18-1-1938 Rep. MO,RC,LL 
MARTIN, Asensi (de Gerb) 30 29 Desaparegut ID-1939 Rep. MO 
MULLET VILA, Ramon (de Gerb) 23 36 Zuera (Saragossa) 1938 Rep. MO 
JUSTRIB6, Macia (de Gerb) 30 29 Mafet (Urgell) 1939 Rep. MO 
PERALBA ROQuE, Ignasi 18 41 Valencia 1938 Rep. MO,LL 
TERES DURANY, Josep (de Gerb) 25 34 sector del "Merengue"-front de BalaguerV-1938Rep. MO 
PENELLES (num. hab. 1936: 1.089) 
ARENY MASSANA, Albert 28 31 Bielsa (Osca) 12-IV-1938 Rep. MO,RC 
BUREU UTGEs, Emili 28 31 Front d'Osca 1938 Rep. MO 
BUTXACA BUREU, Francesc 28 31 Montesillero-Belchite (Saragossa) 1938 Rep. MO 
DALMASES MIR, Josep 36 Rep. MO,LL 
ESPART PDOAN, Romuald (d' Almas6) 21 37 Pozoblanco (Cordova) 1937 Rep. MO 
FARRAN PARERA, Antom 37 Rep. MO 
JOU, 32 - 1937 Rep. MO 
PERERA BOLDU, Ventura 31 28 senll de Pandols (Ten-aAlta) 1938 Rep. MO 
PUYO 1GLESIAS, Joaquim 33 28 Front de l'Ebre 1938 Fran. MO 
ROCASPANA VILALTELLA, Ramon (30) 37 22 La Granadella (Garrigues) 1O-VI-1938 Rep. MO 
VILA BOLDU, Estanislau (d'Almas6) 24 34 Front d' Arag6 1937 Rep. MO 
VILA BOLDU, Pau (d'Almas6) 22 36 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
XINES AIGUADE, Magi 25 34 - 14-VI-1938 Rep. RC 
EL POAL (num. hab. 1936: 742) 
CLERIES GAIA, Josep 18 41 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
CLERIES SELLART, Josep 23 36 Front d'Arag6 15-ID-1938 Rep. MO,RC 
GENE RENE, Josep 20 39 Front de Guadalajara 1938 Fran. MO 
MIRET GAIA, Josep 18 41 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
PANADES FARRE, Delfi 23 35 Hosp. Mil. de Vitoria 1937 Fran. MO 
PASCUAL CMT, Antom 33 26 Balaguer VI-1938 Rep. MO 
PEREZ ROS, Joan 22 36 Front de Terol-Rinc6n de MolineraI5-VII-1937Fran. MO, RC 263 
RENE GINESTA, Francesc 32 28 Front de l'Ebre 25-VI-1938 Rep. MO,RC 
RENE TURIELLA, Candid 23 35 Hospital de Madrid 21-II-1938 Rep. MO,RC 
SALVIA CABA, Josep 34 26 Front de I'Ebre 20-VID-1938 Rep. MO,RC 
TEIXIDOR SERRET, Ramon 33 28 Alentom (Noguera) 26-Xll-1938 Rep. MO,RC 
VILAMAJ6 GINESTA, Josep 36 23 Maials (Segria) 25-Xll-1938 Rep. MO,RC 
PONTS (nıim. hab. 1936: 1.728) 
AVELLANA BARÔ, Ricard 26 32 prop de Ponts 1937 Rep. MO 
BALASCH OLIVES, Rarnon (de la Força) 18 41 Hosp. MIl. de Barcelona XII-1938 Rep. MO 
BARCELÔ BERNAUS, Rarnon 21 37 Pozoblanco (Cbrdova) 1937 Rep. MO,RC,LL 
CAMPABADAL TORRES, Tomas 21 36 Desaparegut 1936 Fran. MO 
CIRERA COMELLES, Antoni - MO 
CIRERA COMELLES, Josep 
- MO 
CIRERA SOLA, Josep 23 36 Front d' Arag6 1938 Rep. MO,LL 
CINCA CIRERA, Hermenegild 27 30 Front de Terol 1936 Rep. MO 
CODINA CARDENAS, Vıcenç 19 40 Hosp. MiL. Num. 2 de Manresa (Bages) 21-X-1938 Rep. RCManresa 
FORN MASCÔ, Joan Baptista 36 24 Desaparegut 1939 Rep. MO,RC 
JOU FREIXES, Maties 29 30 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
OLIVERES SANTALÔ, Carles 32 28 Desapareguut ultims-I-1939 Rep. RC 
RAMON GIBALT, Jaume 29 30 La Seu d'Urgell (Alt Urgell) 1-1939 Rep. MO 
SANCHEZ PIULATS, Joaquim 30 Desaparegut - Fran. MO 
SOLDEVILA FONT, Daniel - retirada de Cata1unya IIII-1939 Rep. MO 
TUGUES TUGUES, Joan 29 30 Figuerola 1938 Rep. MO 
VILADRICH TUGUES, Pau 24 35 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
LA PORTELLA (nıirrı. hab. 1936: 624) 
CABISCOL CATALA, Josep 29 30 Desaparegut 1939 Rep. MO 
CARLES SALES, Jaume 21 38 Front de I'Ebre 26-IX-1938 Fran. MO,RC 
CASELLES PIQuE, Rarnon 26 33 Ba1aguer 19-VII-1938 Fran. MO,RC 
CATALA TOMAs, Josep 19 40 Pedres d' Aul6 (pa1lars Jussa) 2-VI-1938 Rep. MO,RC 
DURANY TEREs, Josep 19 39 Belchite (Saragossa) 24-VIlI-1938 Rep. MO,RC 
JOvE CABISCOL, Mateu 19 40 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
LLARDERN JOVE, Andreu 26 33 Front de Madrid XII-1938 Rep. MO 
PALAU MOLİ, Miquel 29 30 sector de Tremp (pa1lars Jussa) XII-1938 Rep. MO 
PASIELLO CLUA, Rarnon 25 34 Front de Guada1ajara 1-1938 Rep. MO 
POOT BALDOMA, Josep - Hosp. Intercomarca1 de Lleida 5-XII-1936 Rep. RC Lleida 
TRAGUANY ELOI, Francesc 25 32 Hosp. Mil. de Lleida 1936 Rep. MO,RC 
UTGE HORTET, Josep 26 32 Front de Boltanya (Osca) 1937 Rep. MO 
PREIXENS (num hab. 1936: 915) 
ARRLA SOL, Josep (de Les Ventoses) 35 24 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
CALDERÔ ROVIRA, Rarnon (de Les Ventoses) 32 27 serra del Montsec 1 aquinzena-IV-1 938 Rep. MO,RC 
CALDERÔ VIDAL, Francesc (de Les Ventoses) 27 32 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
264 GUASCH PEDRÔS, Manuel (del Pradell) 26 32 Codo (Saragossa) 24-VIlI-1937 Fran. MO,RC,B 
MATEU , Jaume 25 34 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
PlJUAN HUGUET, Francesc 31 28 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
SECANELL CABECERO, Josep (de Les Ventoses) - 18-V-1938 Rep. MO,RC 
SOLA VILA, Jaume 21 38 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
SOLE UTGEs, Magf 21 38 retirada de Catalunya 1-1939 Rep. MO 
VILANOVA BERNAUS, Domenec 29 30 Front de Llevant 25-V-1938 Rep. MO,RC 
VILAPRIN6 MATEU, Ramon 25 35 La Pobla de Segur (pallars Jussa) 1939 Fran. MO 
SANTA LINYA (mim. hab. 1936: 328) 
BENSENY PETIT, Jaume 18 41 Cubells (Noguera) 29-Xll-1938 Rep. RC 
TARIB6 MARC, Pere 23 35 Guadalajara 1-1938 Rep. MO 
SOLDEVILA ARIET, Andreu 34 Front d' Arag6 1936 Rep. MO 
LA SENTIU DE sıo (num. hab. 1936: 914) 
AMOR6s F1GUERES, Ernest (30) 20 37 Hospital Intercomarcal de Lleidal2-IX -1936 Rep. MO. RC. RC Lki.. RCe Uci. 
FIGUERES TEIXIDOR, Miquel 24 35 Front de Terol 1938 Fran. MO 
MARCH CAELLES, Celestı 34 25 Front d' Agramunt 25-Xll-1938 Rep. MO,RC 
MASSANA SEGARRA, Josep 1938 Rep. MO 
MERCE , Albert 32 Desaparegut - Rep. MO 
PALOU ROS, Antoni 36 Front d'Osca 1938 Rep. MO 
PALOU ,Pere 33 Front de Madrid 1937 Rep. MO 
REIXANCHS PARIS, Ramon 29 29 Hospital de Catalunya 5-XI-1937 Rep. RC 
TREPAT BONET, Jaume 26 33 Front de Terol 1938 Rep. MO 
TORRALBA VILAR6, Ramon 26 33 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
TERMENS (num hab. 1936: 1.598) 
ALDOMA RICART, Josep 35 - - Rep. MO 
CASES MIRADES, Josep 24 35 Alcarras 1938 Rep. MO,LL 
CODINA MAYALS, Josep 23 36 Front d' Arag6 1938 Rep. MO,LL 
CODINA MAYALS, Ramon 20 39 Front d'Arag6 1938 Rep. MO,LL 
FRANC MAS, Joan 18 41 sector del Montsec VI-1938 Rep. MO 
LLAD6S CORTADA, Jaume 18 41 retirada de Catalunya 1-1939 Rep. MO,LL 
MAS FARRAs, Joaquim 28 32 retirada de Catalunya 1939 Rep. MO 
MATA MAS, Josep 33 26 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
MATA ESCOLA, Josep 36 23 Front de Granadella (Garrigues)29-Xll-1938 Rep. MO,RC 
MAYALS RIBES, Joan 23 35 Front de Madrid 1937 Rep. MO,LL 
OLNA TORRES, Miquel 24 35 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
PASCUAL LLAUDET, Antoni 28 30 Front de Terol 20-Xll-1937 Rep. MO,RC 
ROTEs ESCOLA, Narcis - Hosp. Mil. de Saragossa 4-III-1939 - RC 
SOLE CALEU, Benjami 30 29 serra de Cavalls (Terra Alta) 27-IX-1938 Rep. MO,RC 
SOLE FOLGUERA, Joan 32 - - Rep. MO 
SOLE CAVA, Felip 27 32 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 265 
VALLS, Josep 29 Desaparegut - Rep. MO 
VERGE COTS, Josep 25 34 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
TIURANA (num. hab. 1936: 445) 
CERC6s BERNANO, Sebastia 24 36 Berga 8-1-1939 Rep. MO,RC 
SOLSONA , Francesc 38 Saragossa 1938 Fran. MO 
TORRELAMEU (mlm. hab.1936: 736) 
ALEMANY CUBERES, Josep 23 36 retirada de Catalunya 1939 Fran. MO 
ALTISENT BALAGUER Josep 22 37 Sigüenza (Guada1ajara) IX-1938 Fran. MO 
CUBERES BARRUFET, RuH 23 36 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
FONTANET PUJOL, Benjarni 20 39 Morella (Caste1l6) 1938 Rep. MO 
FRANC PU1G, Isidre 37 - Rep. MO 
MULET MENAGES, Antoni (32) 21 38 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
PASCUAL PLANELLA, Josep 38 - Rep. MO 
PLANELLA CASES, Josep 20 39 Front d'Arag6 1938 Rep. MO 
PLANELLA FARRE, Josep 23 36 Sarinyena (Osca) 1938 Rep. MO 
ROSELL , Josep 26 32 front d' Arag6 1937 Rep. MO 
TRAGO DE NOGUERA (num hab. 1936: 825) 
ALOS MERCE, Josep 25 34 Guada1ajara 1939 Rep. MO 
CAMARASA NOVAU, Josep 22 37 Gandesa (Terra Alta) ı-vrrı-1938 Rep. RC Gandesa, AD 
LLEIDA LATORRE, Manuel 22 37 Bonrepos-serra del Montsec Xll-1938 Rep. MO 
NOVAU PRATS, Josep 18 41 Front de 1 'Ebre 5-vrrı-1938 Rep. MO 
PEDRA PEDRA, Francesc 28 32 Front de l'Ebre 5-vrrı-1938 Rep. RC 
POLO LLEIDA, Angel 23 36 ofensiva de Catalunya 1939 Rep. MO 
POLO LLEIDA, Josep 21 38 Llardecans (Segria) Xll-1938 Rep. MO 
POLO MAGRl, Antoni 29 30 Front de l'Ebre 24-Xll-1938 Rep. RC 
TUDELA DE SEGRE (num hab. 1936: 648) 
AUBACH SERENTILL, Tomas 20 38 Madrid 1937 Rep. MO 
BROVIRA BARRlL, Francesc 28 31 sector d'1sona (pa1lars Jussa) 1938 Rep. MO 
BROVIRA BARRlL, Jacint 22 36 sector de Zuera (Saragossa) 27-vrrı-1937 Rep. MO,RC 
GuARDIA BORGES, Miquel 25 34 sector d'1sona (pa1lars Jussa) 1938 Rep. MO 
PIJOAN AUSAS, Joan (de Ser6) 39 Desaparegut Rep. MO 
PIJOAN CASTELLA, Joan (de Ser6) 18 41 Front de l'Ebre 9-XI-1938 Rep. MO,RC 
PIJOAN ROSELL, Joan (de Ser6) 20 39 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
PLANES BERTRAN, Ramon (de Ser6) 21 38 Front de I'Ebre 1938 Rep. MO 
TARRAGONA BONJOCH, Salvador (de Ser6) 35 24 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
VILALTA LLINAS, Francesc 21 38 serra de Cava1ls (Terra Alta) 1938 Rep. MO 
VALLFOGONA DE BALAGUER (num. hab. 1936: 1.005) 
266 CARBONELL CASES,Urba (de La Rapita) 38 Desaparegut Rep. MO,LL 
COMPANYS TORRENT, Bartomeu 23 36 Front de Terol 4-1-1938 Rep. MO,RC 
COSTA BARRlL, Jaume (de La Rapita) (33) - Arbeca 1938 Rep. MO 
COTE,Enric - MO 
ENRIC CLUA, Francesc 31 29 - l-I1-1939 Rep. MO,RC 
ESCUDE PERERA, Jaume 35 24 Front de l'Ebre 30-vrrı-1938 Rep. MO,RC 
GIRALT FABREGAS, Pau 19 40 Basturs (pa11ars Jussa) Xll-1938 Rep. MO,LL 
GUASCH SUERAS, Josep 23 37 Front d' Arag6 1938 Rep. MO 
OMS TRIB6, Bonaventura 21 38 - 12-XI-1938 Rep. MO,RC,LL 
PIJOAN, Llorenç - retirada de Catalunya 1939 - MO 
RUBı6 ABELLA, Pere 19 40 Front de l'Ebre 29-IX-1938 Rep. MO,RC,LL 
RUBı6 GUILLAUMET, Antoni (de La Rapita) 22 36 sector de Tremp (pa11ars Jussa) 1938 Fran. MO,LL 
RUBı6 RUBı6, Josep 39 - Rep. MO,LL 
TORRADES RUB16, Josep 21 38 Sant Comeli-Tremp (P. Jussa) Xll-1938 Rep. MO,LL 
, Francesc (Tomaset de La Rapita) 32 27 - 12-XI-1938 Rep. MO,RC,LL 
VILANOVA DE L' AGUDA (nıim. hab. 1936: 637) 
BERNAUS BoRRAs, Joan 26 34 Madrid 1939 Rep. MO 
CASES FARRE, Josep (de Vılalta) 34 mort al front 1938 Rep. MO 
MAS SORRIBES, Ramon (de Vilalta) 27 32 Desaparegut 1938 Rep. MO 
PIULATS PLA, Joan (de Guardio!a) 20 39 Front de Terol 1938 Rep. MO 
SOLE MARQUILLES, Josep (de Vılalta) 22 37 retirada de Catalunya 1939 Rep. MO 
TORRA TARRAGASA, Andreu (de Ribelles) 34 25 Front de l'Ebre 1938 Rep. MO 
VILALTA SOLE, Jaume 20 39 Front de! Segre Xll-1938 Rep. MO 
, Marcel.li 34 Desaparegut Rep. MO 
VILANOVA DE MEıA (nıim. hab. 1936: 1.229) 
CAIR6 NOVAU, Angel (de Sta. Maria de Meia) 36 24 La Granadella (Garrigues) 14-1-1939 Rep. MO,RC 
CANES, Josep (d'Argentera) - Front de Catalunya Rep. MO,AD 
CANES, Lluis (d'Argentera) - Front de Catalunya Rep. MO,AD 
CANES TORRENT, Josep (de Lluçars) - Front d' Arag6 Rep. MO,AD 
CASTELLA BAGILS, Antoni (de Lluçars) 34 Farlete (Saragossa) Rep. MO,AD 
CAUBET FERRANDO, Enric 35 25 sector de Prades (Baix Camp) 9-1-1939 Rep. MO,RC 
DURIC , Josep 22 37 Front d' Arag6 ıiltims 1937 Rep. MO,AD 
LLARCH VILANA, Josep (de Boada) 26 33 Mafet (Urgell) Xll-1938 Rep. MO 
PUIG lSANTA, Josep (d'Argentera) 26 33 retirada de l' Arag6 1938 Rep. MO,AD 
ROQuE CIRERA, Jaume 22 36 Front d'Osca ıiltims 1937 Rep. MO,AD 
ROCA SOLE, Jaume (de Garzola) 26 32 Lleida 20-II-1937 Rep. MO,AD 
SERRA SlSQUELLA, Antoni 28 31 Front de Ser6s (Segria) 8-XI-1938 Rep. MO,RC 
SEGUR ROCASPANA, Josep (de Lluçars) 32 27 Front del Segre 1938 Rep. MO,AD 
SOLE PUIG, Josep (de Lluçars) 23 36 serra de Cava11s (Terra Alta) 6-VIIl-1938 Rep. MO,AD 
TREGINER COMES, Joan 24 34 Front d' Arag6 1937 Fran. MO,AD 
VILANOVA BRESc6, Eusebi (de Garzo!a) 23 36 Alos de Balaguer Xll-1938 Rep. MO,AD 
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NOTES AL LLISTAT DE COMBATENTS MORTS 
(1) Voluntari. 
(2) La sublevaciô militar el va sorprendre a l' Africa on feia el servei militar. 
(3) Segons la memoria oral la seva mort es produf durant el mes de setembre de 1937 al "pont" de Badajoz. La versiô 
de! Registre Civil, segons les defuncions, es que va morir "en acciô de guerra" e! dia 10 de març de 1938. 
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(4) La versi6 del Registre Civil indica que va morir al front de Terol. Tanmateix, en data de 5 d'abril de 1938, CS poc 
probable que aixf fos, ja que l' ofensiva franquista a tot el front d' Arag6 havia fet retrocedir les unitats fins a situar-les dins 
el territori llevantf. 
(5) Va morir en l'intent de passar-se a les files del exercit franquista. 







(13) Ferit a Espinosa de los Monteros (Burgos). 
(14) Va passar la frontera per Andorra i s'incorpora, encara que no voluntariament -segons la memoria oral-, a 
l'Espanya franquista. Les darreres notfcies el situaven a l'aquarterament d'Estela (Pamplona). 
(15) Mort al passar-se a les files franquistes. La memoria oral, pero, constata que lluita al front de Madrid i que, 
despres, va desapareixer. Tambe, segons aquesta versi6, era voluntari. 
(16) Presoner de l' exercit franquista. Pertanyia a la 137 Brigada 548 Batall6 1 a Companyia de la 32 Divisi6 rcpubli-
cana. Va ser ferit a l'indret conegut com el "Merengue", al cap de pont de Balaguer. Va morir i va ser enterrat al cemintiri 
del convent de Les Avellanes, pertanyent actualment al terme municipal d'Os de Balaguer. 
(17) Havia estat mobilitzat i intenta passar-se a França. EI descobriren i ja no s'en sabe mai mes res. 
(18), (19) i (20) Havien entrat en la mobilitzaci6 general dels ıiltims dies de la guerra. Van trovar la mort a Banyoles 
quan intentaven fugir a França. 
(21) Ferit a Montclar i fet presoner posteriorment per l'exercit franquista. Va morir a I'Hospital Militar situat al 
convent de Les Avellanes. 
(22) Morf en voler-se passar a les files franquistes. 
(23) Sergent de la Guardia Civil, que es passa a les files franquistes. 
(24) Va ser vist per ıiltima vegada a Cubells. 
(25) Estava amagat i va ser afusellat. 
(26) Intentava passar-se a les files franquistes. 
(27) Toma a casa ferit del front i morf al cap de dos dies. No es coneix la data exacta. 
(28) Morf al cap de pocs dies de tomar ferit del front. 
(29) Soldat republica de la 488 Brigada 122 Bata1l6 1 a Companyia de la 27 Divisi6, que va ser fet presoner i que va 
morir a l'Hospital Militar del convent de Les Avellanes. 
(30) Intentava passar-se a les files de l'exercİt franquista. 
(31) Segons la versi6 del Registre Civil de La Sentiu, Ernest Amor6s va morir a l'Hospital de sang de Sarinyena a 
causa de les ferides produıdes per la metralla el dia 11 de novembre de 1936. La nostra, tanmateix, es que recollint la 
informaci6 que s'ha pogut obtenir paral.lelament al Registre Civil de Lleida i al Registre de Cementiri d'aquesta mateixa 
ciutat, que el lloc on realment hauria mort, si tenim en compte que va ser el mateix lloc on L' enterraren, hauria estat Lleida. 
(32) Va ser fet presoner al front de l'Ebre. Hi ha algun indici que constata que fou afusellat a Bilbao. 
(33) Va tomar mal alt del front. 
II. POBLACIO CIVIL MORTA PER ACCIDENTS DERIVATS DE LA GUERRA 
COGNOMS 1 NOM EDAT DATA DE LA MORT CLAU OBSERVACIONS 
AGER 
MOLı FARRANDO, Vıcenç 46 IS-V-1938 MO,RC Explosi6 d'una bomba de ma al Mas Carxeu (La Regola). 
ALBESA 
BALASCH, MO Explosi6 de bomba al camp. 
RlVERA EXP6SITO, Primo 41 IX-1939 P Explosi6 d'una bomba de ma a Albesa. 
ALFARRAs 
BISART MAVA, Francesc 13 21-V-1938 RC Mort per ferides de metralla. 
ALGERRI 
RAMELLES CAMATS, Ramon 11 26-X-1938 MO,RC Explosiô d'una bomba de ma a la partida ''La Baga" quan anaya a escola. 
GOMEZ LLENA, Jorcli 10 1939 MO Explosi6 d'un artefacte beLlic a l'eral del poble. 
GOMEZ LLENA, 12 1939 MO Germa de l' anterior, mort en les mateixes circumstancies. 
ALOSDE BALAGUER 
JOVELL BADlA, Francesc 9 12-III-1942 MO,RC Explosi6 d'una bomba de ma a la paıtida "Llansola". 
LLAD6S SOLANS, Pere 33 14-VIII-1939 MO,RC Explosi6 d' una bomba a la paıtida de "Sant Ibert". 
SERENTlLL ESCOLA, Marcel 5 12-III-1942 MO,RC Explosi6 d'una bomba de ma a la paıtida "Llansola". 
ARTESA DE SEGRE 
GILI RUFAT, Enric (de Collfret) 22 IV-1945 MO Recollia material beI.lic abandonat i li esclata una bomba Era dilluns de pasqua. 
RlART VILELLA, Josep (de Vılves) 45 4-ll-1939 MO,RC Explosi6 d'una bomba de ma a Vılves. 
BALAGUER 
GOIXART BETBESE, Antom 49 27-VIII-1938 RC Ferida per arma de foc a Almenar. 
FONTELLES FARRENY, Agustf 9 22-1-1939 RC Explosi6 d'una bomba a l'estaci6 de ferrocarril. 
PROFITOS MILLA, Antom 5 20-IX-1938 RCOsB. Ferides produi'des per un carni6 militar a Les Avellanes. 
SORRlBES MASSANA, Jaume 11 22-1-1939 RC Explosi6 d'una bomba a l'estaci6 de ferrocarril. 
COSTA MARQUILLES, Jaume 3 21-ll-1939 RC Ferides de metralla. 
GARClA GOMEZ, Dfdac 38 25-III-1943 RCAlos Explosi6 d'un obıis a la paıtida "Boada" de Sı. Mameı. 
DfAZ GALLEGO, CristOfol 4 12-V-1945 RC Camarasa Explosi6 d'una bomba a la paıtida 'Tıntiribaix". 
RAMİREz NAVARRO, Joan 24 L-IV-1992 P Explosiô d'una bomba a Vallfogona de Balaguer quan l'estava manipulant. 
BARONIA DE RlALB 
FABREGA MAYORAL, Antoni (de Gualter)26 13-V-1940 MO,RC Explosi6 d'una bomba a la paıtida del "Garrigas de Peracolls". 
BELLCAIRE D'URGELL 
CLOTET ESCANDELLA, Angel 7 20-III-1939 RC 
GARRIGA PRATS, Andreu 42 3-III-1939 MO,RC Explosi6 accidenta1 de bomba al camp. 
MIQUEL , Josep Manuel - 31-VIII-1938 RC Avellanes Va morir a I'Hospital Militar de Les Avellanes a causa de ferides de metralla. 
SANS , Francesca 18-IX-1938 RC Avellanes Va morir a I'Hospital Militar de Les Avellanes a causa de fendes de metralJa 
BELLVİS 
LLOSES , Marcel.li 50 V-1939 MO,RC Explosi6 d'una bomba de ma. 
PLANELLES FARRE, Miquel 29 1938 MO,RC Intentava treure una bomba d'un doı. 269 
CAMARASA 
CAMATS PICOY, Francesc 18 31-V-1939 MO,RC Explosi6 d'una bomba de ma a la paıtida de ''Tamariu''. 
DELGADO ROSSELL6, Antoni (Sı. Llorenç)- 14-VIII-1938 RC AvellanesFerides d'arma de foc. Morf a 1'hospita1 de Les Avellanes. 
ESTRADA GARROFE, Josep 28 25-X-1941 MO,RC Explosi6 d'un aıtefacte. 
FONT , Francesc 65 1941 MO Mort accidental a la zona populaıment coneguda com el "Merengue". 
PORTA CURIÔS, Jaume 65 2-X- 1938 MO,RC Ferides per l'explosi6 d'una bomba a Les Avellanes. 
CUBELLS 
CAMPS GINER, Bonaventura 14 21-ill-1940 MO, RCAlbs, P Explosi6 d'un obus ala partida "Boada". 
CUSIN TRllLA, Maria 40 21-ill-1940 MO,RCAlb~ P Idem. 
LLORDEs CISQUELLA, Josep 8 1940 MO Jugava amb una bomba de ma. 
FONTLLONGA 
BARR! CAPELLA, Ramon (de L'Ametlla) 15 12-Il-1939 RC, RC AgerExplosi6 d'una bomba d'artilleria. 
BAULIES BONET, Miquel (de Rupies)20 l4-ill-1939 MO,RC Explosi6 d'una bomba 
EROLES CAPELLA, Josep (de L'Ametlla) 12 12-Il-1939 RC, RC AgerExplosi6 d'una bomba d'artilleria. 
PUJOL SALA, Joan (de Figuerola) 15 LL-V-1942 MO,RC Explosi6 d'un projectil abandonat. 
SOLDEVILA AGUILA, Josep (de St. Oisme) 38 18-Vill-1939 MO, RC, P Explosi6 d'una bomba de ma. 
FORADADA 
FARRANDO COMA, Carles 18 1940 MO Explosi6 d'una bomba abandonada. 
MENARGUENS 
CABALLOL BRICH, Josep 6 2-Il-1939 MO,RC Explosi6 d'una bomba de ma. 
DOMINGO DOMINGO, Jaume 7 2-Il-1939 MO,RC Idem. 
DOSRIUS HERNANDEZ, Vicenç 7 18-Il-1939 MO,RC Idem. 
MONTGAI 
FlGUERAS PEDRÔS, Pau 53 22-VI-1939 MO,RC Explosi6 d'una bomba de ma. 
TARRAGONA MACıA, 14 1940 MO Idem. 
OLIOLA 
TORRA AUBETS, Joan 5-VI-1939 RC Explosi6 d'una bomba a "Claret". 
PREIXENS 
VlLES PADULLEs, Eusebi 7 6-ill-1941 MO,RC Explosi6 d'un bomba a la partida dels "Agoigs". 
SANTALINYA 
BADIA CORTASA, Rarnon 13 9-V-1938 MO,RC Explosi6 d'una bomba abandonada davant del cemintiri. 
LA SENTIU DE SIO 
GONmEZ SALLA, Joan 23 l-Vill-1939 MO,RC Explosi6 d'una bomba abandonada a la finca "Rarnon So16". 
270 VERGE TREPAT, Josep 10 1940 MO Explosi6 de bomba abandonada. 
VIDAL VlLARÔ, Josep 6 1940 MO Idem. 
TERMENS 
TORRES FOLGUERA, Jaume 7 26-IX- 1943 MO Jugant arnb una bomba abandonada 
TIURANA 
COSCA MARQUILLES, Jaume 8 1939 MO Explosi6 d'una bomba darrera 1'esgıesia. 
TORRELAMEU 
CASALS SITJA, Lluis 7 2-IV-1939 MO,RC Explosi6 de bomba abandonada. Mor a 1'Hospital de Lleida. 
MARTİN TEIXlDOR, M. Carme 3 25-IV-1939 MO,RC Explosi6 de bomba abandonada. 
ROSELL ROSELL, Josep M. 3 25-IV-1939 MO,RC 1dem. 
TUDELA DE SEGRE 
PERALBA LLUCH, Magi 12 1950 MO Explosi6 de bomba abandonada. 
PIWAN MONSONlS, Emıengol (de Collderat) 15 5-1-1939 MO,RC Explosi6 d'un obus a1s voltants de Collderat. 
NOVES , Joan (de Ser6) 20 1941 MO Explosi6 d'una bomba davant de casa. 
ROVIRA BERTRAN, Antoni 80 15-1-1939 RC Oliola Mor per l' esc1at d'una bomba abandonada. 
VALLFOGONADEBALAGUER 
BARGEU 60 1941 MO Explosi6 de bomba abandonada 
VILANOVA DE MEıA 
GIRIBET CIRERA, Josep (de Lluçars) 9 19-ill-1939 MO,AD Explosi6 de bomba a 1'era del "Farrer6". 
PARis FARRANDO, Enric 16 II-1939 MO Explosi6 de bomba abandonada a l' errnita de Meia. 
TERRE BERIO, 1sidre 47 12-VII-1947 MO,RC Explosi6 de bomba abandonada en un descampat. 
TRESSENS , Miquel 66 1939 MO Explosi6 de bomba en una finca seva. 
VIDAL CASTELLS, Antoni 38 31-X-1939 MO,RC Explosi6 de bomba a Argentera. 
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IVegeu Generalitat de Catalunya, La Divisi6 Territorial de Catalunya, (Barcelona, 1937). 
2La relaci6 nominal de combatents de la capital de la Noguera morts al front va ser publicada per Josep PLA 1 BLANCH dins la revista 
"Acci6", num. 406 (abril de 1993), amb el titol: Els balaguerins morts alfront durant la guerra civil. La relaci6 que avui presentem 
es la versi6 corregida i ampliada d'aquell primer llistat. 
3La relaci6, com assenyala el propi Joan Civit, va ser possible gracies al recull nominal fet per Teresa Verge i Torres, la qual havia 
recollit el nom, cognoms i la lleva de les vfctimes per la guerra a Linyola. El1987 Robert Bonjorn publicava una primera relaciô 
provisional de combatents morts dins: Grup d'Estudiosos de la Vila, Historia de Linyola, (Linyola, 1987) pag. 250-251. 
4Vegeu Jordi OUVA, Els cost huma de la guerra civil: els soldats morts als fronts i els eivils v{etiıııes d'accidents derivats de la 
guerra, dins "Miscel.lania d'homenatge a Josep Benet",(Barcelona, 1990), pags. 561-577. De les dades obtingudes a comarqucs 
sobre els combatents morts, varem assenyalar-ne, pel seu resultat final, tres tipus de comportaments segons uns indexs baixos, quc 
varem situar entre el 7 i el 10,9 per mil; mitjans,entre 1'11 i el 14,9 per mil; i alts, que se situarien entre el 15 i el 18,9 per miL. Aixf 
mateix la mitjana comarcal obtinguda despres de considerar els resultats referencials d'una bona mostra de comarques de Catalunya 
seria del13,2 per miL. 
5pel que fa a la comarca de la Segarra, vegeu Jordi OUVA, EIs soldats de la Segarra morts ala guerra civil (1936-1939) i els civils 
v{etimes d' accidents derivats de la guerra, dins"Miscel.lania Cerverİna" num. 8,(Cervera, 1992), pags. 121-151. Centrat a la comar-
ca de I'Urgell cal veure el treball de Robert BONJORN, Glôria COMA i Jaume TORRES, amb 1 'estudi introductori de J. OUYA, 
Soldats de l'Urgell morts a la guerra Cıvil (1936-1939) i civils morts per material de guerra abalZdolıat, "Urtx", num. 3 (Tarrega, 
1991), pags. 25-62. Aquests dos estudis ens serviran de referent comparatiu de cada un dels apartats de que consta aquest estudi 
centrat a la comarca de la Noguera. 
6Analitzant els resultats obtinguts a totes les comarques gironines, els percentatges de vfctimes mortals en els diferents fronts de 
combat s6n força semblants en relaci6 a la comarca de la Noguera. Aixi tenim que e159,7 per cent de gironins hauria mort al front de 
Catalunya, el 23,3 per cent a l' Arag6, mentre que el 16,9 per cent haurien mort en fronts allunyats de la geografia catalano-aragone-
sa. Tambe en els casos de les comarques de la Segarra i I'Urgell aquests percentatges s6n tambe semblants encara que en el cas de la 
Segarra el percentatge de victimes a Catalunya es comparativament parlant mes alt en relaci6 a 1 'Arag6 i els altres fronts. 
7L'ofensiva republicana a 1 'Ebre va iniciar-se el dia 25 de juliol de 1938 amb el pas del riu, cap al marge dret, entre Mequinensa i 
Amposta. Despres de gairebe quatre mesos de combat sense guanys ni pels uns ni pels altres, el dia 16 de novembre de 1938 Ics 
tropes republicanes creuaren novament 1 'Ebre per tornar a la seva posici6 d' abans del 25 de juliol, al marge esquerre del riu. La 
durada, per tant, d'aquesta operaci6 militar va ser de 115 dies. La campanya de Catalunya 0 segona ofensiva franquista en territori 
cataliı s'inicia el dia 23 de desembre de 1938, des del Pirineu -seguint les lfnies dels rius Noguera Pallaresa,Segre i Ebre- fins a 
Amposta, i s'acaba el dia 10 de febrer de 1939 amb el pas dels ıiltims combatents republicans pels pas sos fronterers anıb França. 
L'ofensiva , per tant, va durar exactament 50 dies. Per tant, doncs, la proporcionalitat dies de durada/victimes nıortals es força 
significativa. Hem de renıarcar, tanmateix, que la dificultat d'identificar nıoltes de les vfctimes considerades conı a desaparegudes 
pels seus fanıiliars 0 pels informadors podrien haver nıort, en realitat, a I'Ebre, conı ho constaten les relacions nonıinals que el Centrc 
d'Histôria te de conıbatents enterrats als cementiris de Gandesa, Bot, Batea, La Fatarella 0 Corbera d'Ebre. 
8Yegeu Jordi OUVA, E1 eost huma de la guerra civil: els soldats morts als froııts ... , op. cit., pag. 576. 
9Vegeu Josep Ma SOÜ: i SABATE, La repressi6 franquista a Cataluııya 1938-1953, (Barcelona, 1985), pag. 175; i Josep Ma SOLE i 
SABATE I Joan VILLARROYA i FONT, Catalunya sota les bombes (1936-1939),(Barcelona, 1986), pag. 362. 
'OA mes dels estudis citats ala nota 9, vegeu tambe Josep Ma SOLE i SABATE i Joan VILLARROYA i FONT, La repressi6 a la 
reraguarda de Cataluııya (1936-1939), YoL. 1 (Barcelona, 1989), pags 413-415; L'ocupaci6 militarde Cataluııya. Març 1938-febrer 
1939, (Barcelona, 1987), pags 125-126; i Montserrat ROIG, Els catalans als camps nazis, (Barcelona, 1977), pag. 423-424. En 
relaci6 a 1 'apartat "altres morts", on s'hi inclouen les vfctinıes en camps de concentraci6 franquistes 0 de l'exili, 0 les que es 
produeixen just acabada la guerra conı a conseqüencia de ferides 0 malaltia, cal que constatem que s6n llistats -no exhaustius- quc 
s'han an at elaborant des dels Centre d'Histôria Contenıpori\nia a partir de les informacions que han aportat els investigadors sobre 
les diferents comarques. 
